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抗
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権
と
は
、ど
の
よ
う
な
権
利
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四
）
―
―
「
抗
弁
権
の
永
久
性
」論
を
検
討
す
る
た
め
に
―
―
鷹
巣
信
孝
一
は
じ
め
に
二
日
本
民
法
に
お
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る
抗
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独
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号
六
抗
弁
権
は
永
久
的
な
権
利
な
の
か
－
形
成
権
と
対
比
し
て－
七
「
抗
弁
権
の
永
久
性
」法
理
は
必
要
か
八
む
す
び
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五中
島
博
士
の「
抗
辯
論
」の
批
判
的
検
討
一
前
章
で
述
べ
た
私
の
抗
弁
権
論
を
第
三
者
の
立
場
で
読
む
と
、
私
の
気
が
つ
か
な
い
理
論
的
難
点
が
見
え
て
来
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
こ
で
、
本
章
で
は
中
島
玉
吉
博
士
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
私
見
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
批
判
を
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
予
測
を
し
た
上
で
、
こ
れ
に
反
論
を
し
た
り
、
そ
れ
と
は
逆
に
私
の
立
場
か
ら
中
島
博
士
の「
抗
辯
論
」﹇
前
掲
注（
二
三
）参
照
﹈を
批
判
的
に
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
私
見
を
一
層
、
充
実
し
た
も
の
に
し
た
い
。
な
お
、「
な
ぜ
」中
島
博
士
の「
抗
辯
論
」を
採
り
上
げ
る
の
か
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
第
一
章
六
節
で
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
中
島
博
士
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
先
ず
私
の
方
法
論
が
問
題
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
法
制
度
や
法
的
概
念
を
掘
り
下
げ
て
理
解
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
全
体
像
を
把
握
す
る
方
法
と
し
て
、
考
察
の
対
象
を
本
質
・
実
体
・
現
象
形
態
の
三
つ
の
次
元
に
分
解
し
た
上
で
、
そ
れ
を
総
合
す
る
こ
と
に
よ
り
、
考
察
対
象
の
内
部
構
造
を
論
理
的
に
把
握
す
る
と
い
う
手
法
を
採
り﹇
前
掲
注（
二
二
）参
照
﹈、
本
質
が
実
体
を
媒
介
に
し
て（
あ
る
い
は
媒
介
す
る
こ
と
な
く
直
接
的
に
）、
現
象
形
態
と
し
て
姿
を
現
わ
す
と
し
て
い
る
点
で
あ
る﹇
な
お
、拙
稿
・
注（
一
）佐
賀
四
六
巻
六
号
一
一
七
頁
以
下
参
照
﹈。
と
い
う
の
は
、
中
島
博
士
は
事
物
の
本
体W
esen,das
A
nsich
は
現
象E
rscheinung,W
irkung
の
中
に
就
て
の
み
認
め
得
る
と
す
る
定
理
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
派
哲
学
の
根
本
で
あ
り
、
今
日
の
実
験
科
学
の
基
礎
を
な
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
偏
頗
で
あ
る
。
推
理
に
よ
っ
て
、
現
象
を
離
れ
て
事
物
の
本
体
を
認
識
す
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
両
者
の
研
究
方
法
が
合
流
す
る
こ
と
で
完
全
な
研
究
方
法
に
な
る
と
さ
れ
て
い
る
（
一
五
九
）。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
さ
れ
る
中
島
博
士
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
上
記
の
私
の
方
法
論
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
派
の
認
識
論
に
近
く
、
偏
頗
な
も
の
と
映
る
で
あ
ろ
う
。
中
島
博
士
は
、
水
を
例
に
挙
げ
て
、
次
の
よ
う
に
説
か
れ
る
。
即
ち
、
圧
力
を
加
え
ら
れ
た
水
は
騰
上
す
る
が
、
こ
の
現
象
だ
け
を
見
る
と
、
水
は
騰
上
性
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
圧
力
を
除
去
す
れ
ば
、
他
に
何
の
原
因
が
な
く
て
も
、
水
は
降
下
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す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
騰
上
し
つ
つ
あ
る
水
に
つ
い
て
も
降
下
性
の
存
在
を
認
め
う
る
と
し
て
（
一
六
〇
）、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
派
と
は
異
な
る
認
識
の
方
法
が
あ
る
こ
と
を
示
さ
れ
る
。
し
か
し
、
圧
力
の
加
減
に
よ
り
水
が
上
下
す
る
の
は
、
水
の
現
象
形
態
の
一
つ
に
す
ぎ
ず
、
水
の
本
体
を
認
識
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
水
は
気
温
が
上
昇
・
下
降
す
る
の
に
応
じ
て
、
液
体
・
気
体（
水
蒸
気
）・
固
体（
氷
）と
い
う
姿
を
と
っ
て
現
わ
れ
る
が
、
い
ず
れ
の
現
象
形
態
を
と
る
に
し
ろ
、
水
が
Ｈ
2
Ｏ
で
あ
る
こ
と
に
変
り
は
な
い
。
つ
ま
り
、
水
が
、
ど
の
よ
う
な
姿
を
と
ろ
う
と
も
、
水
素
原
子
2
個
と
酸
素
原
子
1
個
の
結
合
体
で
あ
る
こ
と
に
変
り
は
な
く
、
こ
れ
が
水
の
本
質
を
な
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
気
温
の
変
化
に
応
じ
て
水
素
と
酸
素
の
結
合
の
仕
方
に
変
化
が
生
じ
る
こ
と
、
即
ち
両
者
の
結
合
が
緩
る
く
な
っ
た
り
固
く
な
る
こ
と
が
水
の
実
体
を
な
し
て
お
り
、
結
合
の
緩
急
が
気
体
・
液
体
・
固
体
と
い
う
姿
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
こ
の
姿
が
水
の
現
象
形
態
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
捉
え
方
を
す
る
方
が
、
水
の
全
体
像
を
把
握
し
う
る
の
で
あ
り
、
中
島
博
士
の
認
識
論
で
は
水
の
現
象
の
一
部
分
し
か
捉
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
と
い
う
の
は
、
中
島
博
士
は
外
部
の
圧
力
の
上
下
に
よ
る
水
の
上
下
運
動
を
見
て
、
両
者
の
因
果
関
係
を
説
明
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
私
見
は
水
そ
の
も
の
の
存
在
構
造
・
内
部
構
造
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
用
い
て
い
る
認
識
方
法
は
法
制
度
や
法
的
概
念
を
掘
り
下
げ
て
、
そ
の
全
体
像
を
捉
え
よ
う
と
す
る
場
合
の
方
法
論
と
同
じ
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
自
然
の
存
在
を
認
識
す
る
方
法
と
法
制
度
や
法
的
概
念
の
よ
う
な
人
工
的
で
観
念
的
な
存
在
を
認
識
す
る
方
法
が
共
通
性
を
有
し
て
お
り
、
客
観
性
を
有
す
る
科
学
と
し
て
の
実
定
法
学
が
成
り
立
つ
こ
と
を
示
し
て
い
る
（
一
六
一
）。「
メ
タ
実
用
法
学
と
し
て
の
理
論
法
学
」と
私
が
称
し
て
い
る
法
学
は（
第
一
章
六
節
参
照
）、
紛
争
の
妥
当
な
解
決
に
役
立
つ
こ
と
を
目
差
す
法
解
釈
学
と
は
異
な
り
、「
認
識
の
た
め
の
」客
観
性
の
あ
る
実
定
法
学
で
あ
る
。
抗弁権とは、どのような権利か（四）
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注（
一
五
九
）
中
島
・
注（
二
三
）論
文
集
二
八
六
頁
。
な
お
、
旧
字
体
の
漢
字
は
、
す
べ
て
新
字
体
に
改
め
て
引
用
す
る
。
（
一
六
〇
）
中
島
・
注（
二
三
）論
文
集
二
八
六
頁
以
下
。
（
一
六
一
）
拙
稿
・
注（
二
二
）佐
賀
三
七
巻
六
号
一
六
頁
で
は
、
企
業
や
所
有
権
な
ど
の
法
的
概
念
の
論
理
構
造
を
水
の
存
在
構
造
と
対
比
す
る
こ
と
に
よ
り
、
私
が
目
差
し
て
い
る
実
定
法
の
哲
学
・
私
法
哲
学
を
理
解
し
て
も
ら
え
る
よ
う
に
試
み
た
。
二
前
節
で
紹
介
し
た
よ
う
に
圧
力
の
加
減
に
よ
り
水
が
上
下
す
る
例
を
挙
げ
ら
れ
た
中
島
博
士
は
、
抗
弁（
権
）に
関
し
て
次
の
よ
う
な
説
明
を
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
一
方
に
請
求
権
が
あ
り
、
他
方
に
請
求
権
を
拒
否
し
う
る
力
が
存
在
す
る
と
き
は
、
請
求
権
の
効
力
は
、
こ
の
拒
否
力
の
た
め
に
抑
圧
を
受
け
る
が
、
こ
の
抗
弁
権
が
撤
去
さ
れ
る
と
き
は
、
他
に
何
の
原
因
を
要
せ
ず
に
、
請
求
権
は
完
全
な
作
用
を
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
右
の
請
求
権
は
抗
弁
権
に
よ
る
抑
圧
を
受
け
て
い
る
間
と
い
え
ど
も
、
そ
の
存
在
を
失
う
こ
と
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
抗
弁
権
が
撤
退
し
た
か
ら
請
求
権
が
発
生
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
説
か
れ
る
（
一
六
二
）。
要
す
る
に
、
右
の
請
求
権
は
抗
弁
権
が
付
着
し
た
請
求
権
と
し
て
存
在
し
て
い
る
が
、
抗
弁
権
の
行
使
に
よ
っ
て
始
め
て
請
求
権
の
効
力
が
阻
却
滅
殺
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
請
求
権
は
抗
弁
権
が
付
着
し
た
こ
と
で
可
変
性
を
帯
び
る
こ
と
に
な
り
、
抗
弁
権
の
放
棄
に
よ
り
請
求
権
が
完
全
な
る
効
力
を
発
生
さ
せ
る
の
も
、
抗
弁
権
の
行
使
に
よ
り
請
求
権
の
効
力
が
阻
却
滅
殺
さ
れ
る
の
も
、
請
求
権
が
本
来
、
有
す
る
性
質
の
発
展
に
他
な
ら
な
い
、
と
中
島
博
士
は
考
え
ら
れ
て
い
る
（
一
六
三
）。
右
の
中
島
博
士
の
見
解
は
、
抗
弁
権
が
付
着
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
請
求
権
の
効
力
に
何
等
の
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
な
く
、
抗
弁
権
の
行
使
に
よ
っ
て
始
め
て
請
求
権
の
効
力
が
阻
却
滅
殺
さ
れ
る
と
す
る
見
解
に
対
し
て
主
張
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
中
島
説
よ
り
も
反
対
説
の
方
が
妥
当
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
次
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
。
例
え
ば
、
同
時
履
行
の
抗
弁
権
は
双
務
契
約
に
よ
っ
て
両
当
事
者
が
債
務
を
負
担
し
た
こ
と
に
基
づ
い
て
認
め
ら
れ
る
が
、
双
務
契
約
を
締
結
し
た
と
い
う
だ
け
で
は
同
時
履
行
の
抗
弁
権
を
行
使
す
る
可
能
性
が
生
じ
る
に
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止
ま
り
、
こ
の
抗
弁
権
が
具
体
的
に
発
生
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
段
階
に
お
い
て
は
、
両
当
事
者
の
債
権
に
同
時
履
行
の
抗
弁
が
付
着
し
て
、
請
求
権
の
効
力
を
抑
圧
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
一
方
の
当
事
者
が
自
己
の
債
務
に
つ
き
履
行
の
提
供
を
す
る
こ
と
な
く
、
自
己
の
債
権
を
行
使
し
て
来
た
と
き
に
、
相
手
方
に
同
時
履
行
の
抗
弁
権
が
発
生
し
、
つ
ま
り
、
そ
れ
ま
で
は
単
に
行
使
す
る
可
能
性
が
認
め
ら
れ
て
い
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
抗
弁
権
を
実
際
に
行
使
す
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
り
、
こ
の
抗
弁
権
を
行
使
す
る
こ
と
に
よ
り
、
債
権
者
の
請
求
は
一
時
的
に
拒
絶
さ
れ
る
の
で
、
請
求
権
の
効
力
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
中
島
博
士
が
説
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
相
手
方
が
抗
弁
権
を
放
棄
す
れ
ば
、
つ
ま
り
抗
弁
権
を
行
使
し
な
け
れ
ば
、
請
求
権
は
効
力
を
完
全
に
発
生
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
し
、
債
権
者
が
相
手
方
の
抗
弁
権
が
発
生
し
な
い
よ
う
な
準
備
を
し
て
、
つ
ま
り
自
己
の
債
務
に
つ
き
履
行
の
提
供
を
し
た
上
で
、
債
権
を
行
使
し
さ
え
す
れ
ば
、
請
求
権
の
効
力
は
完
全
に
発
生
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
中
島
博
士
が
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
、
抗
弁
権
が
付
着
す
る
こ
と
に
よ
り
請
求
権
が
可
変
性
を
帯
び
て
、
完
全
な
効
力
を
発
生
さ
せ
た
り
、
効
力
が
阻
却
滅
殺
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
右
に
例
を
挙
げ
た
の
は
誰
も
が
抗
弁
権
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
一
時
的
・
延
期
的
抗
弁
権
の
典
型
で
あ
る
同
時
履
行
の
抗
弁
権
で
あ
っ
た
が
、
私
が
永
久
的（
永
続
的
）抗
弁
権
と
し
て
認
め
る
べ
き
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
除
斥
期
間
経
過
の
抗
弁
権
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
中
島
説
が
妥
当
で
な
い
こ
と
は
、
よ
り
鮮
明
に
な
る
。
除
斥
期
間
経
過
後
に
債
権
や
形
成
権
を
行
使
し
た
場
合
に
、
相
手
方
が
除
斥
期
間
経
過
の
抗
弁
権
を
行
使
す
る
こ
と
な
く
、
つ
ま
り
抗
弁
権
を
放
棄
し
て
、
債
権
や
形
成
権
を
行
使
し
た
こ
と
を
許
容
す
る
な
ら
ば
、
債
権
や
形
成
権
を
行
使
し
た
効
力
が
発
生
す
る
。
し
か
し
、
相
手
方
が
除
斥
期
間
経
過
の
抗
弁
権
を
行
使
す
る
と
、
債
権
は
請
求
力
を
発
揮
で
き
ず
自
然
債
務
と
な
り
、
形
成
権
は
形
成
力
を
発
揮
で
き
な
い
ま
ま（
取
消
や
解
除
の
効
果
を
発
生
さ
せ
な
い
ま
ま
）、
消
滅
す
る
。
除
斥
期
間
経
過
の
抗
弁
権
が
行
使
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
消
滅
す
る
の
は
、
債
権
の
場
合
に
は
請
求
力
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
形
成
権
の
場
合
は
形
成
力
で
あ
っ
て
、
債
権
や
形
成
権
そ
の
も
の
抗弁権とは、どのような権利か（四）
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が
消
滅
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
形
成
権
そ
の
も
の
は
、
一
度
行
使
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
消
滅
す
る
が
、
除
斥
期
間
経
過
前
に
行
使
す
れ
ば
形
成
力
を
発
揮
す
る
の
に
対
し
て
、
経
過
後
に
行
使
し
た
た
め
に
相
手
方
か
ら
除
斥
期
間
経
過
の
抗
弁
権
を
援
用
さ
れ
る
と
、
形
成
力
を
発
揮
す
る
こ
と
な
く
形
成
権
は
消
滅
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
除
斥
期
間
の
抗
弁
権
は
除
斥
期
間
が
経
過
す
る
前
に
債
権
や
形
成
権
を
行
使
し
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
発
生
す
る
点
は
、
時
効
援
用
権
と
い
う
形
成
権
が
時
効
期
間
の
経
過
に
よ
っ
て
発
生
す
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
時
効
援
用
権
の
行
使
に
よ
っ
て
所
有
権
の
取
得
や
債
権
の
消
滅
と
い
う
効
果
が
発
生
す
る
の
に
対
し
て
、
除
斥
期
間
の
抗
弁
権
が
行
使
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
請
求
力
の
消
滅
や
形
成
力
の
消
滅
と
い
う
効
果
が
発
生
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
除
斥
期
間
に
服
す
る
債
権
や
形
成
権
は
除
斥
期
間
の
抗
弁
権
が
付
着
し
て
い
る
権
利
と
し
て
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
中
島
博
士
が
説
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
抗
弁
権
が
付
着
す
る
こ
と
に
よ
り
権
利
が
可
変
性
を
帯
び
る
わ
け
で
は
な
い
。
中
島
博
士
が
反
対
さ
れ
て
い
る
見
解
が
説
い
て
い
る
よ
う
に
、
抗
弁
権
が
行
使
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
始
め
て
、
権
利
は
、
そ
の
効
力
を
一
時
的
に
、
あ
る
い
は
永
続
的
に
阻
却
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
注（
一
六
二
）
中
島
・
注（
二
三
）論
文
集
二
八
七
頁
。
（
一
六
三
）
中
島
・
注（
二
三
）論
文
集
二
八
八
頁
以
下
。
三
中
島
博
士
の
立
場
か
ら
私
の
抗
弁
権
論
を
検
討
す
る
場
合
に
、
私
見
に
対
す
る
批
判
の
鉾
先
は
、
私
見
が
抗
弁
権
の
本
質
を
意
思
に
求
め
、
こ
の
意
思
に
付
与
さ
れ
る
力
を
抗
弁
権
の
実
体
と
し
て
い
る
点
に
向
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
前
章
に
お
い
て
分
析
し
た
よ
う
に
、
私
見
で
は
抗
弁
権
の
本
質
は
相
手
方
が
債
権
や
物
権
的
請
求
権
、
さ
ら
に
形
成
権
を
行
使
し
て
来
た
と
き
に
、
そ
の
効
力
の
発
生
を
阻
止
す
る
意
思
に
あ
る
と
解
し
、
こ
の
意
思
が
社
会
的
承
認
を
得
る
こ
と
で
、
相
手
方
の
権
利
行
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使
の
効
果
が
発
生
す
る
の
を
阻
止
す
る
力
を
付
与
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
、
抗
弁
権
の
実
体
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
抗
弁
権
の
み
な
ら
ず
、
所
有
権
や
占
有
権
・
債
権
・
形
成
権
に
つ
い
て
も
、
意
思（
物
を
排
他
的
に
支
配
す
る
意
思
・
物
を
現
実
に
支
配
し
管
理
す
る
意
思
・
特
定
の
人﹇
債
務
者
﹈に
一
定
の
給
付
を
求
め
る
意
思
・
特
定
の
人
と
の
間
で
法
律
関
係
を
形
成
す
る
意
思
）を
本
質
と
し
、
こ
の
意
思
が
社
会
的
に
承
認
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
付
与
さ
れ
る
力（
排
他
的
支
配
力
・
事
実
的
支
配
力
・
請
求
力
・
形
成
力
）を
実
体
と
解
し
て
い
る
（
一
六
四
）。
こ
の
よ
う
な
権
利
の
捉
え
方
は
、
サ
ヴ
ィ
ニ
イ
の
考
え
方
に
極
め
て
近
い
。
サ
ヴ
ィ
ニ
イ
は
、
実
生
活
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
を
取
り
囲
む
法
状
態
を
考
察
す
る
と
、
ま
ず
個
々
人
に
帰
属
す
る
力
が
姿
を
現
わ
す
が
、
こ
れ
は
個
々
人
の
意
思
が
社
会
的
承
認
の
下
に
支
配
す
る
領
域
で
あ
り
、
こ
の
力
を
権
利
と
呼
ぶ
（
一
六
五
）と
し
て
、
権
利
意
思
説
を
展
開
し
て
い
る
。
し
か
し
、
サ
ヴ
ィ
ニ
イ
の
権
利
論
に
対
し
て
、
中
島
博
士
は
法
人
や
意
思
無
能
力
者
が
権
利
を
有
し
う
る
現
象
を
説
明
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
、
今
日
で
は
一
般
に
排
斥
さ
れ
て
い
る
と
し
て
、
切
り
捨
て
ら
れ
る
。
そ
の
上
で
、
こ
の
よ
う
な
権
利
論
を
前
提
と
す
る
場
合
、
そ
の
前
提
と
な
る
権
利
論
が
誤
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
私
の
抗
弁
権
論
に
つ
い
て
個
別
的
な
検
討
を
し
た
上
で
駁
撃
を
す
る
必
要
は
な
い
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
（
一
六
六
）。
サ
ヴ
ィ
ニ
イ
の
権
利
論
を
は
じ
め
、
権
利
の
本
質
を
意
思
に
求
め
る
見
解
に
対
し
て
は
、
ド
イ
ツ
普
通
法
時
代
に
は
イ
エ
リ
ン
グ
な
ど
に
よ
っ
て
批
判
が
加
え
ら
れ
、
そ
の
後
も
ケ
ル
ゼ
ン
な
ど
に
よ
り
、
中
島
博
士
の
批
判
と
同
じ
よ
う
な
趣
旨
の
批
判
が
加
え
ら
れ
て
い
る
（
一
六
七
）。
そ
の
よ
う
な
批
判
の
中
で
、
法
人
が
権
利
を
有
し
う
る
現
象
を
説
明
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
う
批
判
は
、
サ
ヴ
ィ
ニ
イ
に
つ
い
て
は
当
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
と
い
う
の
は
、
サ
ヴ
ィ
ニ
イ
の
法
人
擬
制
説
の
み
な
ら
ず
、
イ
エ
リ
ン
グ
の
法
人
否
認
説
を
採
る
場
合
に
は
、
団
体
構
成
員
と
は
別
個
の
存
在
と
し
て
の
団
体
を
認
め
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
法
人
の
背
後
に
存
在
し
て
い
る
団
体
は
、
団
体
構
成
員
の
意
思
と
は
別
個
・
独
立
の
固
有
の
意
思
を
有
し
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
故
に
、
法
人
も
固
有
の
意
思
を
有
し
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
法
人
が
、
ど
う
し
て
権
利
の
本
質
を
な
す
意
思
を
持
ち
、
権
利
主
体
に
な
り
う
る
の
か
、
と
い
う
批
判
が
出
さ
れ
抗弁権とは、どのような権利か（四）
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る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
批
判
に
対
し
て
、
法
人
は
自
然
人
と
擬
制
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
権
利
主
体
に
な
り
う
る
の
だ
、
と
い
う
解
答
を
し
て
も
批
判
に
答
え
た
こ
と
に
は
な
り
え
な
い
。
と
い
う
の
は
、
右
の
擬
制
は
法
人（
団
体
）に
権
利
・
義
務
を
帰
属
さ
せ
る
た
め
の
擬
制
で
あ
り
、
本
来
な
ら
ば
権
利
・
義
務
の
主
体
と
は
な
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
が
前
提
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
法
人
が
権
利
を
有
し
得
る
こ
と
と
権
利
意
思
説
は
、
絶
対
に
両
立
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
法
人
擬
制
説
や
法
人
否
認
説
に
立
つ
場
合
に
は
両
立
で
き
な
い
が
、
法
人
実
在
説（
正
確
に
い
え
ば
、
法
人
の
背
後
に
存
在
し
て
い
る
団
体
実
在
説
）に
立
て
ば
両
立
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
私
の
団
体
法
論
・
法
人
論
で
は
、
法
人
と
い
う
の
は
団
体
が
実
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
公
的
な
証
明
に
す
ぎ
ず
、
社
会
で
活
動
し
て
い
る
の
は
法
人
の
背
後
に
存
在
し
て
い
る
団
体（
組
合
や
社
団
・
財
団
）で
あ
る
。
法
人
の
背
後
に
存
在
し
て
い
る
団
体
は
、
各
構
成
員（
出
資
者
・
機
関
の
構
成
員
）に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
な
が
ら
も
、
そ
れ
ら
の
構
成
員
と
は
別
個
の
目
的
と
意
思
を
持
っ
た
存
在
で
あ
り
、
構
成
員
の
個
人
的
な
活
動
と
は
別
個
の
団
体
固
有
の
活
動
を
す
る
組
織
体
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
各
出
資
者
や
機
関
を
構
成
し
て
い
る
個
人
と
は
別
個
の
権
利
主
体
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
人
と
は
な
っ
て
い
な
い
団
体（
非
法
人
団
体
）で
あ
っ
て
も
、
団
体
と
し
て
実
在
し
て
お
り
、
団
体
と
し
て
活
動
し
て
お
り
、
取
引
の
相
手
方
も
団
体
と
の
取
引
で
あ
る
こ
と（
取
引
担
当
者
個
人
と
の
取
引
で
は
な
い
こ
と
）を
理
解
し
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
が
出
来
れ
ば
、
法
人
団
体
と
同
じ
よ
う
に
扱
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
（
一
六
八
）。
注（
一
六
四
）
拙
著
・
注（
三
四
）所
有
権
九
頁
以
下
・
一
四
一
頁
以
下
、
拙
稿
・
注（
一
）佐
賀
四
五
巻
二
号
一
一
三
頁
以
下
・
四
五
巻
三
号
五
〇
頁
以
下
・
四
六
巻
三
号
八
八
頁
以
下
。
（
一
六
五
）Savigny,System
des
heutigen
röm
ischen
R
echts,B
d.1.,1840,S.7.
小
橋
一
郎
訳
・
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
現
代
ロ
ー
マ
法
大
系
第
一
巻
﹇
成
文
堂
・
一
九
九
三
年
﹈三
六
頁
。
な
お
、
サ
ヴ
ィ
ニ
イ
の
権
利
論
に
つ
い
て
は
、
末
川
博「
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
権
利
論
」権
利
侵
害
と
権
利
濫
用﹇
岩
波
書
店
・
一
九
七
〇
年
﹈二
二
頁
以
下（
初
出
・
法
学
志
林
二
九
巻
一
〇
号﹇
一
九
二
七
年
﹈）。
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（
一
六
六
）
中
島
・
注（
二
三
）論
文
集
二
八
五
頁
。
（
一
六
七
）
拙
著
・
注（
三
四
）所
有
権
一
〇
頁
以
下
・
一
二
頁
注（
28
）。
な
お
、
イ
エ
ー
リ
ン
グ
の
権
利
論
に
つ
い
て
は
、
末
川
博「
イ
エ
ー
リ
ン
グ
の
権
利
論
」前
掲
注（
一
六
五
）権
利
侵
害
三
五
頁
以
下（
初
出
・
法
学
志
林
三
〇
巻
五
号﹇
一
九
二
八
年
﹈）。
（
一
六
八
）
拙
著
・
注（
二
二
）企
業
と
団
体
第
一
章
・
二
章
・
五
章
・
七
章
・
終
章
、
同
・
社
団
法
人（
株
式
会
社
）の
法
的
構
造
―
企
業
と
団
体
の
基
礎
法
理
Ⅱ
﹇
成
文
堂
・
二
〇
〇
四
年
﹈第
一
章
・
三
章
・
四
章
・
六
章
。
四
法
律
学
の
立
場
か
ら
人（
自
然
人
）を
分
析
す
る
と
、
そ
の
本
質
は
生
存
意
思（「
生
き
よ
う
」と
す
る
意
思
）で
あ
る
。
社
会
を
構
成
し
て
い
る
人
（々
市
民
社
会
を
構
成
し
て
い
る
各
市
民
）が
相
互
に
各
人
の
生
存
意
思
を
承
認
し
、
尊
重
し
合
う
こ
と
に
よ
り
、
各
人
の
生
存
権（
社
会
規
範
上
の
生
存
権
）が
発
生
し
、
国
家
が
こ
れ
を
保
障
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
家
規
範
上
の
生
存
権
と
な
る
。
国
家
規
範
上
の
生
存
権
と
い
っ
て
も
、
現
行
憲
法
二
五
条
が
定
め
て
い
る
よ
う
な「
社
会
権
」と
し
て
の
生
存
権
で
は
な
く
、
市
民
相
互
の
間
に
発
生
し
て
い
る
端
緒
形
態
と
し
て
の
生
存
権
を
国
家
も
尊
重
し
、
市
民
間
に
お
け
る
侵
害
か
ら
守
る
と
い
う
意
味
で
あ
っ
て
、「
社
会
権
」と
し
て
の
生
存
権
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
そ
の
後
の
歴
史
的
段
階
に
お
け
る
問
題
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
発
生
し
た
生
存
権
は
、
生
存
活
動
権
と
生
存
財
産
権（
各
人
が
生
存
に
利
用
す
る
財
産
を
有
機
的
・
組
織
的
に
一
体
化
し
て
支
配
し
、管
理
す
る
権
利
）と
が
表
裏
一
体
と
な
っ
て
結
合
し
て
い
る
状
態
に
あ
る
権
利
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
自
然
人
の
実
体
を
な
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
有
機
的
・
組
織
的
に
一
体
化
し
て
支
配
・
管
理
さ
れ
て
い
る
生
存
財
産
を
構
成
し
て
い
る
各
個
の
財
産（
積
極
財
産
・
消
極
財
産
）
は
、
物
権
や
債
権
・
知
的
財
産
権
・
債
務
と
い
う
姿
を
と
っ
て
、
そ
の
人
に
帰
属
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
生
存
権
の
動
的
形
態
で
あ
る
生
存
活
動
権
は
各
個
の
人
格
権
と
い
う
姿
を
と
っ
て
現
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
各
個
の
財
産
権
や
財
産
的
義
務
・
人
格
権（
さ
ら
に
は
、国
家
や
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
権
利
・
義
務
）が
各
人
に
帰
属
し
て
い
る
姿
が
自
然
人
の
現
象
形
態
で
あ
る
。
な
お
、
各
人
に
帰
属
し
て
い
る
各
個
の
財
産
上
の
権
利
・
義
務
を
取
得
し
た
り
、
負
担
し
、
さ
ら
に
、
そ
れ
ら
を
有
機
的
・
組
織
的
に
一
体
化
し
、
生
存
財
産
と
し
て
支
配
・
抗弁権とは、どのような権利か（四）
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管
理
す
る
こ
と
自
体
、
生
存
活
動
権
の
発
露
で
あ
る
。
生
存
活
動
権
と
生
存
財
産
権
は
表
裏
一
体
の
関
係
に
お
い
て
生
存
権
を
構
成
し
て
い
る
と
し
た
所
以
で
あ
る
（
一
六
九
）。
自
然
人
の
本
質
を
生
存
意
思
に
求
め
、
生
存
活
動
権
と
生
存
財
産
権
か
ら
成
る
生
存
権
を
自
然
人
の
実
体
と
し
、
各
人
に
各
個
の
権
利
・
義
務
が
帰
属
し
て
い
る
状
態
を
自
然
人
の
現
象
形
態
と
す
る
私
見
で
は
、
財
産
上
の
取
引
に
関
し
て
生
存
活
動
権
を
制
限
さ
れ
る
制
限
行
為
能
力
者（
未
成
年
者
・
成
年
被
後
見
人
・
被
保
佐
人
・
被
補
助
人
）は
存
在
し
て
い
る
が（
民
五
条
以
下
）、
中
島
博
士
が
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
意
思
無
能
力
者＝
権
利
無
能
力
者
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
知
的
障
碍
者
で
あ
れ
、
認
知
症
患
者
で
あ
れ
、
生
れ
た
ば
か
り
の
赤
子
で
あ
れ
、
人
の
本
質
を
な
す
生
存
意
思
は
有
し
て
い
る
。
と
は
い
え
、
意
思
能
力
と
行
為
能
力
に
問
題
が
あ
る
た
め
に
、
法
定
代
理
人
や
成
年
後
見
人
・
保
佐
人
・
補
助
人
を
付
け
て
意
思
能
力
や
行
為
能
力
を
補
う
こ
と
に
よ
り
、
有
効
に
権
利
を
取
得
し
義
務
を
負
担
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
「
私
権
の
享
有
は
、
出
生
に
始
ま
る
」と
規
定
す
る
民
法
の
下
で
は（
民
三
条
一
項
）、
人
は
生
れ
な
が
ら
に
し
て
権
利
主
体
で
あ
り
、
権
利
能
力
、
即
ち
権
利
・
義
務
の
帰
属
主
体
と
な
る
資
格
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
人
は
人
の
本
質
を
な
す
生
存
意
思
の
主
体
で
あ
り
、
人
の
実
体
を
な
す
生
存
権（
生
存
活
動
権
と
生
存
財
産
権
）を
等
し
く
認
め
ら
れ
て
お
り
、
生
存
財
産
を
構
成
す
る
個
々
の
権
利
・
義
務
が
帰
属
す
る
主
体
で
あ
る
こ
と（
人
の
現
象
形
態
）を
民
法
は
明
文
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
生
存
活
動
能
力
に
弱
点
が
あ
る
人
の
た
め
に
、
法
定
代
理
な
ど
の
制
度
を
用
意
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
自
然
人
の
場
合
の
法
定
代
理
の
よ
う
な
制
度
は
、
団
体（
法
人
）に
も
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
団
体（
法
人
）は
、
定
款
そ
の
他
の
基
本
約
款
で
定
め
ら
れ
た
一
定
の
事
業
を
す
る
意
思
を
本
質
と
し
、
事
業
活
動
権
と
事
業
財
産
権（
有
機
的
・
組
織
的
に
一
体
化
し
て
管
理
・
運
用
さ
れ
て
い
る
事
業
財
産
に
対
す
る
支
配
権
）と
が
表
裏
一
体
の
関
係
に
お
い
て
構
成
し
て
い
る
事
業
権
が
実
体
を
な
し
、
事
業
活
動
を
介
し
て
取
得
・
負
担
し
、
有
機
的
・
組
織
的
一
体
と
し
て
管
理
・
運
用
さ
れ
て
い
る
事
業
財
産
を
構
成
し
て
い
る
各
個
の
物
に
対
す
る
権
利（
物
権
）や
債
権
・
知
的
財
産
権
・
債
務
・
事
業
上
の
名
声
な
ど
の
人
格
権
、
さ
ら
に
は
国
や
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
権
利
・
義
務
な
ど
が
帰
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属
し
て
い
る
状
態
が
団
体（
法
人
）の
現
象
形
態
を
な
し
て
い
る
（
一
七
〇
）。
こ
の
よ
う
な
存
在
構
造
を
有
し
て
い
る
団
体（
法
人
）は
、
そ
の
本
質
を
な
し
て
い
る
事
業
意
思
を
具
体
化
す
る
た
め
に
各
種
の
機
関
（
意
思
決
定
機
関
・
業
務
執
行
機
関
・
監
査
機
関
）を
備
え
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
機
関
の
行
為
・
行
動
は
団
体（
法
人
）の
行
為
・
行
動
と
評
価
さ
れ
る
。
と
り
わ
け
、
対
外
的
業
務
執
行
機
関
の
活
動
は
団
体（
法
人
）を
代
表
し
て
行
わ
れ
た
も
の
と
さ
れ
、
団
体（
法
人
）の
行
為
と
評
価
さ
れ
る
点
が
自
然
人
の
た
め
の
代
理
と
は
異
な
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
、
団
体（
法
人
）も
自
然
人
に
機
関
の
役
割
り
を
担
っ
て
も
ら
い
、
自
己
の
活
動
を
し
て
も
ら
っ
て
い
る
点
で
は
、
自
然
人
の
た
め
の
代
理
の
場
合
と
変
り
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
見
て
も
、
サ
ヴ
ィ
ニ
イ
の
権
利
意
思
説
は
法
人
や
意
思
無
能
力
者
が
権
利
を
有
し
う
る
現
象
を
説
明
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
さ
れ
る
中
島
博
士
の
見
解
（
一
七
一
）を
支
持
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
民
法
は「
私
権
の
享
有
は
、
出
生
に
始
ま
る
」と
し
て
い
る（
民
三
条
一
項
）。
に
も
拘
わ
ら
ず
、
未
だ
出
生
し
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
権
利
の
主
体
に
な
っ
て
い
な
い
胎
児
に
つ
い
て
さ
え
、
人
と
し
て
取
扱
っ
て
い
る（
民
七
二
一
条
・
七
八
三
条
一
項
・
八
八
六
条
一
項
・
九
六
五
条
）。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
出
来
る
の
は
、
人
の
本
質
を
な
す
意
思
や
、
権
利
の
本
質
を
な
す
意
思
が
心
理
的
な
意
思
や
事
実
と
し
て
の
意
思
で
は
な
く
、
規
範
的
に
定
型
化
さ
れ
た
意
思
だ
か
ら
で
あ
る
（
一
七
二
）。
そ
れ
故
に
、
生
れ
た
ば
か
り
の
赤
子
や
重
度
の
認
知
症
患
者
の
み
な
ら
ず
、
胎
児
に
つ
い
て
も
、
規
範
定
型
化
さ
れ
た
意
思
を
有
す
る
も
の
と
看
做
す
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、サ
ヴ
ィ
ニ
イ
流
の
権
利
意
思
説
は
簡
単
に
排
斥
し
う
る
よ
う
な
見
解
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
る
。し
た
が
っ
て
、
抗
弁
権
の
本
質
を
意
思（
相
手
方
の
権
利
行
使
の
効
果
発
生
を
阻
止
す
る
意
思
）に
求
め
、
抗
弁
権
の
権
利
性
の
根
拠
を
右
の
意
思
が
社
会
的
承
認
を
受
け
て
、
こ
の
意
思
に
力（
相
手
方
の
権
利
行
使
の
効
果
発
生
を
阻
止
す
る
力
）が
付
与
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
求
め
る
見
解
に
対
し
て
、
中
島
博
士
の
よ
う
に「
前
提
タ
ル
権
利
論
ニ
シ
テ
誤
レ
リ
ト
セ
ハ
其
他
ハ
駁
撃
ノ
要
ナ
カ
ル
可
シ
（
一
七
三
）」と
す
る
の
は
誤
っ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
抗弁権とは、どのような権利か（四）
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注（
一
六
九
）
拙
著
・
注（
三
四
）所
有
権
二
四
八
頁
以
下
。「
法
に
お
け
る
人
間
」の
存
在
構
造
に
つ
い
て
は
、
自
殺
や
安
楽
死
・
平
穏
死
・
尊
厳
死
・
死
刑
な
ど
の
問
題
、
脳
死
や
生
殖
医
療
な
ど
の
生
命
倫
理
の
問
題
を
含
め
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
（
一
七
〇
）
団
体（
法
人
）の
存
在
構
造
に
つ
い
て
は
、
拙
著
・
注（
二
二
）企
業
と
団
体
四
頁
以
下
、
同
・
注（
一
六
八
）社
団
法
人
七
頁
以
下
。
（
一
七
一
）
中
島
・
注（
二
三
）論
文
集
二
八
五
頁
。
（
一
七
二
）
拙
著
・
注（
三
四
）所
有
権
一
一
頁
。
民
法
は
取
得
時
効
や
無
主
物
先
占
の
要
件
と
し
て「
所
有
の
意
思
」を
求
め（
民
一
六
二
条
一
項
・
二
項
、
二
三
九
条
一
項
）、
自
主
占
有
の
要
件
と
し
て「
自
己
の
た
め
に
す
る
意
思
」を
求
め
て
い
る
が（
民
一
六
三
条
。
な
お
一
八
〇
条
・
二
〇
五
条
）、
こ
れ
ら
の
意
思
は
心
理
的
意
思
・
事
実
的
意
思
で
は
な
く
、
規
範
定
型
化
さ
れ
た
、
一
定
の
内
容
を
も
っ
た
意
思
で
あ
る
。
な
お
、
イ
ギ
リ
ス
の
分
析
法
学
派
の
法
理
学
者
ハ
ー
ト
は
、
道
徳
を
法
や
他
の
社
会
的
ル
ー
ル
か
ら
区
別
す
る
の
に
役
立
つ
基
本
的
な
特
徴
の
一
つ
と
し
て
、「
道
徳
的
犯
罪
の
自
発
的
な
性
格
」を
挙
げ
て
い
る
が
、
そ
の
論
述
の
中
で
法
は
通
常
人
と
か「
道
理
を
弁
え
た
人
間
」な
ど
の
客
観
的
な
基
準
を
用
い
る
と
し
て
い
る
。H
.L.A
.H
art,T
he
conceptoflaw
,1961,p.174.
矢
崎
光
圀
監
訳
・
Ｈ
・
Ｌ
・
Ａ
ハ
ー
ト
法
の
概
念﹇
み
す
ず
書
房
・
一
九
七
六
年
﹈一
九
四
頁
。
（
一
七
三
）
中
島
・
注（
二
三
）論
文
集
二
八
五
頁
。
な
お
、
中
島
博
士
も
意
思
を
重
視
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
後
掲
注（
一
七
六
）参
照
。
五
権
利
の
本
質
を
人
の
意
思
に
求
め
る
見
解
を
誤
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
中
島
博
士
は
、「
権
利
ハ
法
律
ノ
与
ヘ
タ
ル
力
」で
あ
り
、「
法
律
ハ
其
ノ
欲
ス
ル
所
ノ
モ
ノ
ニ
対
シ
テ
権
利
ヲ
与
」え
る
の
で
あ
る
か
ら
、「
権
利
主
体
ハ
必
シ
モ
意
思
能
力
ア
ル
ヲ
必
要
ト
セ
ス
権
利
ハ
意
思
ニ
関
係
ナ
ク
存
在
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
可
シ
」と
さ
れ
る
（
一
七
四
）。
そ
し
て
、
中
島
博
士
は「
凡
ソ
権
利
ハ
其
目
的
タ
ル
法
律
上
ノ
結
果
ヲ
生
セ
シ
メ
能
フ
ノ
力
ヲ
包
含
セ
サ
ル
ナ
シ
此
ノ
如
キ
力
ナ
キ
モ
ノ
ハ
権
利
ニ
非
ス
ト
云
フ
可
キ
ナ
リ
（
一
七
五
）」と
説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
説
明
が
、
権
利
は
其
の
目
的
で
あ
る
法
律
上
の
結
果
を
発
生
さ
せ
う
る
だ
け
の
力
を
内
在
さ
せ
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
妥
当
で
あ
る
。
し
か
し
、
中
島
博
士
の
説
明
で
は
、
こ
の「
力
」と
い
う
の
は「
法
律
ノ
与
エ
タ
ル
力
」で
あ
っ
て
、
外
在
的
な
力
の
よ
う
で
あ
る
。
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し
か
し
、
権
利
が
其
の
目
的
と
す
る
法
律
上
の
結
果
を
発
生
さ
せ
う
る
力
は
、
第
一
次
的
に
は
権
利
に
内
在
し
て
い
る
力（
自
力
）で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
権
利
が
法
律
上
の
結
果
を
発
生
さ
せ
る
た
め
に
包
含
し
て
い
る
力
は
、
権
利
者
が
懐
い
て
い
る
意
思
、
即
ち
権
利
の
本
質
を
な
す
意
思
が
社
会
か
ら
正
当
な
意
思
と
し
て
承
認
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
意
思
を
実
現
す
る
た
め
に
社
会
か
ら
付
与
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
権
利
の
実
体
を
構
成
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
力
が
な
け
れ
ば
、
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
と
き
に
、
権
利
は
権
利
と
し
て
実
現
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
り
、
権
利
が
権
利
と
し
て
存
在
し
え
な
く
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
力
は
権
利
の
中
核
的
な
構
成
要
素
で
あ
り
、
権
利
が
発
生
し
た
後
で
、
こ
れ
を
補
強
す
る
た
め
に
後
か
ら
与
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
、「
物
を
排
他
的
に
支
配
す
る
意
思
」を
本
質
と
す
る
所
有
権
は
、
こ
の
意
思
が
社
会
か
ら
正
当
と
評
価
さ
れ
る
と
、
こ
の
意
思
に
排
他
的
支
配
力（
所
有
権
の
実
体
）が
認
め
ら
れ
、
所
有
権
が
侵
害
さ
れ
た
と
き
に
物
権
的
請
求
権
と
し
て
発
動
す
る
。「
債
務
者
に
対
し
て
一
定
の
給
付
を
請
求
す
る
意
思
」を
本
質
と
す
る
債
権
は
、
こ
の
意
思
が
社
会
か
ら
正
当
と
評
価
さ
れ
る
と
、
こ
の
意
思
に
請
求
力（
債
権
の
実
体
）が
付
与
さ
れ
て
、
債
務
者
が
自
発
的
に
履
行
し
な
い
と
き
に
は
、
裁
判
外
で
の
請
求
力
、
訴
求
力
、
強
制
執
行
請
求
力
と
し
て
発
動
す
る
。「
一
方
的
に
法
律
関
係
を
形
成
す
る
意
思
」を
本
質
と
す
る
形
成
権
は
、
こ
の
意
思
が
社
会
的
に
正
当
と
評
価
さ
れ
る
場
合
、
こ
の
形
成
意
思
を
相
手
方
に
表
示
す
る
と
、
こ
の
意
思
に
形
成
力（
形
成
権
の
実
体
）が
付
与
さ
れ
て
、
新
し
い
法
律
関
係
が
発
生
し
、
あ
る
い
は
既
存
の
法
律
関
係
の
変
更
・
消
滅
が
生
じ
る
。「
相
手
方
の
権
利
行
使
の
効
果
発
生
を
阻
止
す
る
意
思
」を
本
質
と
す
る
抗
弁
権
は
、
こ
の
意
思
が
社
会
的
に
正
当
と
評
価
さ
れ
る
場
合
、
相
手
方
が
権
利
を
行
使
し
て
来
た
と
き
に
、
こ
の
意
思
に
相
手
方
の
権
利
行
使
の
効
果
発
生
を
阻
止
す
る
力（
抗
弁
権
の
実
体
）が
与
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
権
利
は
社
会
的
に
承
認
さ
れ
る
こ
と
で
成
立
し
、
存
在
し
て
お
り
、
他
人
の
権
利
を
侵
害
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
社
会
規
範
に
よ
っ
て
守
ら
れ
て
い
る（
社
会
規
範
上
の
権
利
）。
そ
し
て
、
こ
の
社
会
規
範
上
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
と
き
、
つ
ま
り
権
利
者
が
実
現
し
た
い
と
欲
し
て
い
る
意
思（
権
利
の
本
質
）の
内
容
を
実
現
す
る
こ
と
が
妨
げ
ら
れ
た
と
き
に
は
、
先
ず
裁
判
外
に
お
い
て
権
利
の
実
体
を
な
す
力
を
行
使
し
て
、
自
力
で
権
利
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
効
を
奏
し
な
い
場
合
、
と
り
わ
け
抗弁権とは、どのような権利か（四）
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自
力
救
済
が
許
容
さ
れ
て
い
る
限
界
を
越
え
る
こ
と
を
な
し
え
な
い
た
め
に
、
自
力
で
権
利
を
実
現
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
場
合
に
は
、
国
家
権
力（
裁
判
所
）の
力
を
借
り
て
権
利
の
実
現
、
即
ち
権
利
の
本
質
を
な
す
意
思
の
実
現
を
図
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、
所
有
者
が
物
を
排
他
的
に
支
配
す
る
の
を
妨
害
さ
れ
て
い
れ
ば
、
ま
ず
裁
判
外
に
お
い
て
物
権
的
請
求
権
を
行
使
し
て
、
邪
魔
を
し
な
い
よ
う
に
求
め
、
そ
れ
が
効
を
奏
さ
な
け
れ
ば
裁
判
に
訴
え
て
、
被
告
は
妨
害
を
排
除
す
べ
し
と
い
う
判
決
を
下
し
て
も
ら
い
、
そ
れ
で
も
相
手
方
が
妨
害
の
排
除
を
し
な
け
れ
ば
、
強
制
執
行
を
し
て
も
ら
う
こ
と
に
な
る
。
債
務
者
が
任
意
に
履
行
し
な
い
場
合
に
は
、
債
権
者
は
先
ず
裁
判
外
に
お
け
る
催
告
を
行
い
、
そ
れ
で
も
債
務
者
が
履
行
を
し
な
け
れ
ば
、
裁
判
所
に
給
付
の
訴
え
を
起
し
て
給
付
判
決
を
下
し
て
も
ら
い
、
そ
れ
で
も
債
務
者
が
履
行
を
し
な
け
れ
ば
、
強
制
執
行
を
し
て
も
ら
う
こ
と
に
な
る
。
裁
判
外
で
形
成
権（
取
消
権
・
解
除
権
）を
行
使
し
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
相
手
方
が
請
求
を
し
て
来
る
場
合
に
は
、
そ
れ
が
給
付
訴
訟
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
裁
判
外
で
形
成
権
を
行
使
し
た
事
実
を
抗
弁
と
し
て
訴
訟
の
場
で
主
張
す
る
こ
と
に
な
る
。
相
手
方
が
裁
判
外
で
繰
り
返
し
請
求
す
る
よ
う
で
あ
れ
ば
、
請
求
さ
れ
る
側
は
債
務
不
存
在
確
認
の
訴
え
を
起
す
か
も
知
れ
な
い
。
抗
弁
権
を
裁
判
外
で
行
使
し
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
相
手
方
が
訴
訟
を
起
し
て
権
利
を
行
使
し
て
来
た
場
合
、
そ
の
抗
弁
権
が
永
続
的
抗
弁
権（
ド
イ
ツ
民
法
の
時
効
の
抗
弁
権
、
私
見
に
い
う
除
斥
期
間
の
抗
弁
権
）で
あ
れ
ば
、
裁
判
外
で
抗
弁
権
を
行
使
し
た
事
実
を
訴
訟
の
場
で
抗
弁
と
し
て
主
張
す
る
こ
と
に
な
る
。
裁
判
外
で
行
使
し
た
抗
弁
権
が
同
時
履
行
の
抗
弁
権
の
よ
う
な
一
時
的
抗
弁
権
で
あ
れ
ば
、
訴
訟
の
場
に
お
い
て
も
抗
弁
権
を
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず（
権
利
抗
弁
）、永
続
的
抗
弁
権
や
形
成
権
の
よ
う
に
裁
判
外
で
行
使
し
た
事
実
が
抗
弁（
事
実
抗
弁
）と
し
て
作
用
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
中
島
博
士
が
権
利
の「
目
的
タ
ル
法
律
上
ノ
結
果
」と
さ
れ
る
も
の
は﹇
前
掲
注（
一
七
五
）参
照
﹈、
権
利
者
が
実
現
し
た
い
と
意
欲
し
て
い
る
も
の
、
即
ち
権
利
の
本
質
を
な
し
て
い
る
意
思
の
内
容
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
中
島
博
士
が
説
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
権
利
ハ
意
思
ニ
関
係
ナ
ク
存
在
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
可
」き
も
の
で
は
な
い
し
、「
法
律
ハ
其
ノ
欲
ス
ル
処
ノ
モ
ノ
ニ
対
シ
テ
権
利
ヲ
与
」え
る
こ
と
が
出
来
る﹇
前
掲
注（
一
七
四
）参
照
﹈わ
け
で
は
な
い
。
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中
島
博
士
は
①
債
権
・
物
権
と
②
解
除
権
・
買
戻
権
・
取
消
権
・
選
択
権
等
の
一
団
の
権
利
や
可
能
権
の
違
い
と
し
て
、
②
の
権
利
は
権
利
者
の
意
思
の
み
に
よ
り
、
そ
の
最
終
の
結
果
を
現
出
し
、
他
に
何
等
の
協
力
を
必
要
と
し
な
い
の
に
対
し
て
、
①
の
権
利
は
権
利
者
の
意
思
の
外
に
、
債
務
者
な
ど
の
協
力
者
が
い
な
け
れ
ば
、
そ
の
最
終
目
的
で
あ
る
結
果
を
出
現
し
え
な
い
こ
と
を
挙
げ
て
お
ら
れ
る
（
一
七
六
）。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
中
島
博
士
も
権
利
が「
意
思
ニ
関
係
」す
る
こ
と
を
自
認
さ
れ
る
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
（
一
七
六
ａ
）。
権
利
は「
意
思
」と
関
係
し
て
お
り
、
権
利
主
体
は「
意
思
」の
主
体
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
権
利
意
思
説
を
採
る
サ
ヴ
ィ
ニ
イ
は
法
人
を
自
然
人
と
擬
制
す
る
説
を
主
張
す
る
こ
と
に
な
り
、
日
本
民
法
は
一
定
の
場
合
に
、
胎
児
は「
既
に
生
れ
た
も
の
と
み
な
す
」こ
と
に
し
て
い
る
の
で
あ
る（
民
七
二
一
条
・
八
八
六
条
一
項
・
九
六
五
条
）。
し
た
が
っ
て
、「
権
利
ハ
法
律
ノ
与
エ
タ
ル
力
」と
さ
れ
る
中
島
博
士
の
考
え
方
は﹇
前
掲
注（
一
七
四
）参
照
﹈、
権
利
者
が
自
力
の
み
で
は
権
利
を
実
現
で
き
な
い
た
め
に
、
国
家
権
力（
裁
判
所
）の
力
を
借
り
て
実
現
す
る
事
態
を
説
明
す
る
限
り
に
お
い
て
妥
当
す
る
。
注（
一
七
四
）
中
島
・
注（
二
三
）論
文
集
二
八
六
頁
。
（
一
七
五
）
中
島
・
注（
二
三
）論
文
集
二
九
一
頁
。
（
一
七
六
）
中
島
・
注（
二
三
）論
文
集
二
九
一
頁
以
下
。
（
一
七
六
ａ
）
「
権
利
ハ
意
思
ニ
関
係
ナ
ク
存
在
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
可
シ
」と
さ
れ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
中
島
博
士
は
意
思
を
重
視
さ
れ
て
い
る
。
前
注
の
ほ
か
に
二
八
〇
頁
・
二
八
一
頁
・
二
八
三
頁
・
二
九
七
頁
・
二
九
八
頁
参
照
。
六
中
島
博
士
は
、
請
求
者
の
主
張
を
妨
げ
る
た
め
に
相
手
方
当
事
者
よ
り
提
出
さ
れ
る
事
実
を
広
義
に
お
け
る
防
禦
方
法
と
さ
れ
、
こ
れ
に
は
二
種
類
が
あ
る
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
見
解
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
（
一
七
七
）。
第
一
種
の
防
禦
方
法
と
し
て
、
権
利
を
主
張
す
る
者
の
権
利
の
存
在
を
裁
判
所
が
否
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
事
実
の
陳
述
に
よ
る
防
禦
方
法
で
あ
る
。
例
え
ば
、
錯
誤
、
虚
偽
行
為
、
意
思
能
力
の
欠
缺
、
法
律
行
為
の
目
的
の
不
能
・
不
法
、
弁
済
、
免
除
、
相
殺
な
ど
の
抗弁権とは、どのような権利か（四）
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事
実
が
、
裁
判
所
に
知
れ
た
と
き
は
、
い
ず
れ
の
当
事
者
の
陳
述
に
よ
っ
て
知
れ
た
の
か
を
問
わ
ず
、
裁
判
所
は
必
ず
、
こ
れ
を
考
量
し
、
被
告
の
意
思
に
関
係
な
く
、
そ
の
事
実
の
効
力
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
事
者
は
、
そ
の
事
実
を
秘
し
て
表
白
し
な
い
で
お
く
こ
と
は
出
来
る
が
、
そ
の
効
果
を
放
棄
す
る
こ
と
は
出
来
ず
、
被
告
が
抗
弁
と
し
て
主
張
せ
ず
、
あ
る
い
は
訴
訟
を
欠
席
し
た
場
合
で
も
裁
判
所
は
原
告
の
請
求
を
棄
却
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
中
島
博
士
は
、
こ
れ
を
権
利
否
定
の
事
実R
echtsverheinende
T
hatsache
と
仮
称
さ
れ
る
。
第
二
種
の
防
禦
方
法
と
し
て
、
被
請
求
者（
被
告
）が
、
こ
れ
を
防
禦
方
法
と
し
て
利
用
す
る
意
思
を
表
示
し
た
場
合
に
限
り
裁
判
所
は
、
そ
の
効
力
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
、
被
請
求
者
は
其
の
事
実
を
提
出
し
な
く
て
も
よ
い
し
、
其
の
効
力
を
放
棄
す
る
こ
と
も
出
来
る
防
禦
方
法
で
あ
る
。
例
え
ば
、
相
殺
適
状
、
保
証
人
の
検
索
の
利
益
、
后
訴
の
利
益
、
時
効
、
同
時
履
行
の
抗
弁
、
占
有
す
べ
き
権
利
を
有
す
る
占
有
者
の
所
有
権
者
の
返
還
請
求
に
対
す
る
抗
弁
、
相
続
の
限
定
承
認
の
抗
弁
、
催
告
期
間
の
抗
弁
な
ど
で
あ
る
。
中
島
博
士
は
、
こ
れ
を
狭
義
に
お
け
る
抗
弁E
inrede
ま
た
は
抗
弁
権
と
称
さ
れ
る
。
第
二
種
の
防
禦
方
法
に
つ
き
多
く
の
学
者
が
権
利
性
を
認
め
る
根
拠
は
、
主
と
し
て
被
請
求
者（
被
告
）は
右
の
事
実
を
裁
判
所
に
提
出
し
な
く
て
も
よ
い
し
、
適
当
の
時
期
に
提
出
す
る
こ
と
も
出
来
る
し
、
そ
の
効
力
を
放
棄
し
て
絶
対
的
に
消
滅
さ
せ
る
こ
と
も
出
来
る
点
に
求
め
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
中
島
博
士
は
防
禦
方
法
の
第
二
種
で
あ
る
狭
義
の
抗
弁
の
権
利
性
は「
其
ノ
放
棄（
其
他
ノ
撤
去
）蓋
然
数M
öglichkeit
ノ
存
ス
ル
ニ
ヨ
リ
テ
ノ
ミ
之
ヲ
認
ム
ル
ヲ
得
」と
さ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
狭
義
の
抗
弁
を
必
ず
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
請
求
権
の
存
在
を
否
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
抗
弁
を
行
使
で
き
な
い
と
す
れ
ば
抗
弁
の
存
在
を
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
請
求
権
と
抗
弁
権
の
両
方
が
同
時
に
存
在
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
は
、
そ
の
放
棄
蓋
然
数
に
よ
る
の
で
あ
る
、
と
断
言
さ
れ
る
。
中
島
博
士
が
第
一
種
の
防
禦
方
法
・
第
二
種
の
防
禦
方
法
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
は
、
前
章
で
述
べ
た
事
実
抗
弁
・
権
利
抗
弁
に
相
当
す
る
が
、
訴
訟
法
学
上
の
権
利
抗
弁
に
は
抗
弁
権
の
み
な
ら
ず
形
成
権
や
物
権
、
債
権
も
含
ま
れ
る
。
つ
ま
り
、
被
告
が
原
告
に
対
し
て
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有
す
る
実
体
法
上
の
権
利
を
、
原
告
の
権
利
行
使
に
対
し
て
訴
訟
の
場
で
抗
弁
と
し
て
行
使
す
る
の
が
権
利
抗
弁
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
実
体
法
上
の
権
利
を
訴
訟
の
場
で
抗
弁
と
し
て
行
使
す
る
か
否
か
は
被
告
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、
被
告
が
抗
弁
と
し
て
援
用
す
る
意
思
表
示
を
し
て
い
な
い
に
も
拘
わ
ら
ず
、
裁
判
所
が
被
告
の
実
体
法
上
の
権
利
に
基
づ
い
て
裁
判
を
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
は
、
当
事
者
自
治
の
原
則
上
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
第
二
種
の
防
禦
方
法
、
即
ち
権
利
抗
弁
に
つ
き
、
中
島
博
士
は
被
告
が
事
実
を
抗
弁
と
し
て
利
用
す
る
か
否
か
は
被
告
の
自
由
で
あ
り
、
そ
の
事
実
の
効
力
を
放
棄
す
る
こ
と
も
出
来
る
と
い
う
こ
と
を
根
拠
に
し
て
、
第
二
種
の
防
禦
方
法
の
権
利
性
を
認
め
、
こ
れ
を
抗
弁
権
と
称
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
は
訴
訟
法
学
上
の
抗
弁
と
実
体
法
上
の
抗
弁
権
の
混
同
が
あ
り
、
さ
ら
に
訴
訟
法
学
上
の
抗
弁
に
つ
き
事
実
抗
弁
と
権
利
抗
弁
の
区
別
が
明
確
で
は
な
い
、
と
い
う
難
点
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
中
島
博
士
は
次
の
よ
う
な
疑
問
を
懐
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
一
定
の
事
実
よ
り
当
然
に
防
禦
の
効
力
が
生
じ
る
場
合
と
、
被
告（
被
請
求
者
）が
防
禦
方
法
と
し
て
利
用
す
る
意
思
を
表
示
し
た
場
合
に
限
っ
て
裁
判
所
は
防
禦
の
効
力
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
、
防
禦
方
法
の
二
種
類
の
区
別
を
す
る
根
本
の
理
由
、
即
ち
如
何
な
る
場
合
に
前
者
と
し
、
如
何
な
る
場
合
に
後
者
と
し
て
区
別
す
る
の
に
十
分
な
理
由
が
あ
る
の
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
（
一
七
八
）。
こ
の
疑
問
は
、
事
実
抗
弁
と
権
利
抗
弁
の
区
別
の
基
準
を
問
題
に
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
第
一
種
の
防
禦
方
法
、
即
ち
事
実
抗
弁
は
、
中
島
博
士
が
説
か
れ
て
い
る
よ
う
に
請
求
者
（
原
告
）の
権
利
が
存
在
し
て
い
な
い
と
い
う
事
実
が
抗
弁
と
し
て
作
用
す
る
場
合
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
第
二
種
の
防
禦
方
法
、
即
ち
権
利
抗
弁
は
被
請
求
者（
被
告
）が
請
求
者（
原
告
）に
対
し
て
有
す
る
実
体
法
上
の
権
利
を
訴
訟
に
お
い
て
、
抗
弁
と
し
て
援
用
す
る
場
合
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
中
島
博
士
の
よ
う
に
第
二
種
の
防
禦
方
法
を
狭
義
の
抗
弁E
inrede
と
し
た
り
、
抗
弁
権
と
称
す
る
な
ら
ば
、
前
記
の
よ
う
な
混
同
や
不
十
分
な
区
別
と
い
う
難
点
が
生
じ
、
そ
れ
に
伴
っ
て
中
島
博
士
が
懐
か
れ
た
よ
う
な
疑
問
が
生
じ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
抗弁権とは、どのような権利か（四）
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注（
一
七
七
）
中
島
・
注（
二
三
）論
文
集
二
七
九
頁
以
下
・
二
八
七
頁
以
下
。
（
一
七
八
）
中
島
・
注（
二
三
）論
文
集
二
八
一
頁
以
下
。
七
前
節
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
中
島
博
士
は
第
二
種
の
防
禦
方
法
は
事
実
で
は
な
く
て
権
利
で
あ
る
と
さ
れ
、
そ
の
権
利
性
の
根
拠
を
放
棄
可
能
性
に
求
め
て
あ
る
が
、
こ
の
考
え
方
は
二
重
の
意
味
で
本
末
転
倒
し
て
い
る
。
先
ず
、
中
島
説
に
お
け
る
第
二
種
の
防
禦
方
法
、
即
ち
博
士
が
狭
義
の
抗
弁E
inrede
・
抗
弁
権
と
称
さ
れ
て
い
る
の
は
、
訴
訟
法
学
上
の
権
利
抗
弁
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
当
事
者
自
治
の
原
則
・
当
事
者
主
義
を
採
る
民
事
訴
訟
制
度
の
下
で
は
、
当
事
者
が
攻
撃
防
禦
方
法
を
選
ぶ
権
利
を
有
し
て
い
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
被
告
は
権
利
抗
弁
を
援
用
し
な
い
自
由
を
有
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
中
島
博
士
が
説
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
被
告
が
抗
弁
を
援
用
し
な
い
で
放
棄
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
ら
権
利
性
が
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
援
用
す
る
か
否
か
の
訴
訟
法
上
の
権
利
を
有
し
て
い
る
か
ら
援
用
し
な
い
と
い
う
途
を
選
ぶ
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
次
に
、
当
事
者
が
権
利
抗
弁
を
援
用
し
な
い
訴
訟
法
上
の
自
由
を
有
し
て
い
る
の
は
、
訴
訟
の
場
で
抗
弁
と
し
て
援
用
で
き
る
実
体
法
上
の
権
利
、
即
ち
抗
弁
権
や
形
成
権
・
物
権
・
債
権
を
行
使
し
な
い
で
放
棄
す
る
自
由
を
有
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
中
島
博
士
の
い
わ
れ
る
狭
義
の
抗
弁E
inrede
・
抗
弁
権
を
実
体
法
上
の
抗
弁
権
と
解
す
る
と
し
て
も
（
一
七
八
ａ
）、
こ
の
第
二
種
の
防
禦
方
法
を
行
使
し
な
い
自
由
・
放
棄
す
る
自
由
を
訴
訟
法
上
有
し
て
い
る
か
ら
実
体
法
上
の
権
利
性
が
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
抗
弁
権
を
含
め
実
体
法
上
の
権
利
は
必
ず
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
は
な
い
し
、
人
格
権
の
よ
う
に
放
棄
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
権
利
で
も
な
い
が
故
に
、
こ
れ
を
行
使
し
な
い
で
放
棄
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
中
島
博
士
が
第
二
種
の
防
禦
方
法
で
あ
る
狭
義
の
抗
弁
の
権
利
性
の
根
拠
を
、
そ
の
効
力
の
放
棄
可
能
性
に
求
め
ら
れ
た
こ
と
は
、
二
重
の
意
味
で
本
末
転
倒
し
て
い
る
が
、
サ
ヴ
ィ
ニ
イ
の
権
利
意
思
説
を
批
判
さ
れ
て
い
る
中
島
博
士
も
権
利
の
本
質
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は
意
思
に
あ
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
（
一
七
九
）。
と
い
う
の
は
、
権
利
を
放
棄
す
る
行
為
は
、
権
利
の
本
質
を
な
し
て
い
る
意
思
を
放
棄
す
る
行
為
だ
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
所
有
権
を
放
棄
す
る
行
為
は
、
単
に
所
有
物
を
捨
て
た
り
、
破
壊
す
る
と
い
う
物
理
的
行
動
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
所
有
権
の
本
質
を
な
す「
物
を
排
他
的
に
支
配
す
る
意
思
」を
放
棄
す
る
意
思
表
示
で
あ
り
、
物
の
放
棄
や
破
壊
行
為
は
所
有
の
意
思
を
放
棄
す
る
と
い
う
権
利
放
棄
の
本
質
を
目
に
見
え
る
形
で
表
わ
し
た
権
利
放
棄
の
現
象
形
態
な
の
で
あ
る
（
一
八
〇
）。
債
権
を
放
棄
す
る
行
為
は
、
債
権
の
本
質
を
な
す「
債
務
者
に
対
し
て
一
定
の
給
付
を
求
め
る
意
思
」を
放
棄
す
る
行
為
で
あ
り
、
債
務
者
に
対
し
て
債
務
を
免
除
す
る
意
思
表
示
を
す
る
こ
と
で
あ
る（
民
五
一
九
条
）。
借
用
証
書
を
返
却
し
た
り
、
破
棄
す
る
行
為
は
、
債
務
免
除
意
思
と
い
う
債
権
放
棄
の
本
質
が
目
に
見
え
る
姿
を
と
っ
て
表
わ
れ
る
現
象
形
態
で
あ
る
。
形
成
権
や
抗
弁
権
を
放
棄
す
る
行
為
は
、
形
成
権
の
本
質
を
な
す「
法
律
関
係
を
形
成
す
る（
創
設
し
た
り
、
変
更
・
消
滅
さ
せ
る
）意
思
」
を
放
棄
し
、
あ
る
い
は
抗
弁
権
の
本
質
を
な
す「
相
手
方
の
権
利
行
使
の
効
果
の
発
生
を
阻
止
す
る
意
思
」を
放
棄
す
る
行
為
で
あ
る
が
、
相
手
方
に
対
し
て
明
示
の
意
思
表
示
を
す
る
こ
と
よ
り
も
、
こ
れ
ら
の
権
利
を
行
使
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
黙
示
的
に
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
の
権
利
で
あ
れ
、
そ
れ
を
放
棄
す
る
こ
と
は
、
権
利
の
本
質
を
な
す
意
思
を
放
棄
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
抗
弁
権
の
権
利
性
の
根
拠
を
放
棄
可
能
性
に
求
め
ら
れ
て
い
る
中
島
博
士
は
、
抗
弁
権
の
本
質
を
意
思
に
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
中
島
博
士
の
論
述
の
中
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
中
島
博
士
は
抗
弁
権
を
可
能
権
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
可
能
権
と
は
権
利
者
の
意
思
の
み
に
よ
っ
て
、
直
接
に
其
の
目
的
で
あ
る
法
律
上
の
効
果
を
発
生
さ
せ
う
る
権
利
と
さ
れ
る
（
一
八
一
）。
そ
の
上
で
、
可
能
権
に
属
す
る
と
さ
れ
る
抗
弁
権
に
つ
い
て
、
権
利
者
の
意
思
の
み
に
よ
っ
て
其
の
内
容
で
あ
る
法
律
効
果
を
出
現
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
（
一
八
二
）、
抗
弁
権
を
有
す
る
者
は
裁
判
外
あ
る
い
は
裁
判
上
に
お
い
て
抗
弁
権
を
行
使
す
る
意
思
、
即
ち
相
手
方
の
請
求
を
拒
否
す
る
意
思
を
表
示
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
さ
れ
て
い
る
（
一
八
三
）か
ら
で
あ
る
。
抗弁権とは、どのような権利か（四）
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こ
の「
相
手
方
ノ
請
求
ヲ
拒
否
ス
ル
ノ
意
思
」こ
そ
が
抗
弁
権
の
本
質
を
な
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
意
思
が
恣
意
的
な
意
思
で
は
な
く
て
、
正
当
な
意
思
と
し
て
社
会
か
ら
承
認
さ
れ
、
国
家
か
ら
も
承
認
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
相
手
方
ノ
請
求
ヲ
拒
否
ス
ル
力
」、
即
ち
抗
弁
権
の
実
体
が
右
の
意
思
に
付
与
さ
れ
る
の
で
あ
る（
第
四
章
二
節
参
照
）。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
被
告
が
望
む
の
で
あ
れ
ば（
抗
弁
権
を
援
用
す
れ
ば
）国
家（
裁
判
所
）は
、
こ
の
拒
否
力（
相
手
方
の
権
利
行
使
の
効
果
の
発
生
を
阻
止
す
る
力
）が
発
揮
さ
れ
る
よ
う
に
手
を
貸
し
て
、
被
告
の
意
思
が
実
現
す
る
よ
う
に
助
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
被
告
が
望
み
も
し
な
い
の
に
、
原
告
の
権
利
行
使
の
効
果
発
生
を
阻
止
す
る（
履
行
を
拒
絶
す
る
）こ
と
を
認
め
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
来
る
と
、
中
島
博
士
も
権
利
の
本
質
が
意
思
に
あ
る
こ
と
を
暗
黙
の
中
に
認
め
ら
れ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
に
も
拘
わ
ら
ず
、「
な
ぜ
」こ
の
こ
と
を
正
面
に
出
し
て
説
明
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
原
因
は
、
サ
ヴ
ィ
ニ
イ
の
権
利
意
思
説
を
誤
謬
と
し
て
切
り
捨
て
て
し
ま
い﹇
前
掲
注（
一
六
六
）参
照
﹈、
サ
ヴ
ィ
ニ
イ
権
利
論
の
長
所
を
受
け
継
い
で
発
展
さ
せ
よ
う
と
は
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
サ
ヴ
ィ
ニ
イ
がexceptio
をactio
に
対
立
さ
せ
、exceptio
は
原
告
のactio
に
対
し
て
被
告
の
有
す
る
防
禦
手
段
の
一
種
で
あ
り
、
被
告
が
有
す
る
独
立
の
権
利
で
あ
る
と
し
た
こ
と﹇
前
掲
注（
一
一
五
）参
照
﹈が
合
理
的
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
（
一
八
四
）、
サ
ヴ
ィ
ニ
イ
の
見
解
を
駁
撃
す
る
必
要
は
な
い
と
し
た
上
で﹇
前
掲
注（
一
六
八
）参
照
﹈、
既
述
の
よ
う
に
抗
弁
権
の
放
棄
可
能
性
を
根
拠
に
し
て
、
そ
の
権
利
性
を
認
め
、
抗
弁
権
の
付
着
し
た
請
求
権
の
可
変
性
を
認
め
て
、
請
求
権
と
抗
弁
権
が
並
立
し
う
る
と
さ
れ
て
い
る（
本
章
二
節
・
六
節
参
照
）。
し
か
し
、
抗
弁
権
の
付
着
し
た
請
求
権
が
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
相
手
方
が
物
権
的
請
求
権
や
債
権（
的
請
求
権
）、
さ
ら
に
私
見
で
は
形
成
権
を
行
使
し
て
き
た
と
き
に
、
防
禦
手
段
と
し
て
実
体
法
上
の
抗
弁
権
が
発
生
す
る
の
で
あ
る
。
中
島
博
士
は
抗
弁
権
は
具
体
的
事
実
に
よ
り
直
接
に
発
生
す
る
と
し
て
、
例
え
ば
賃
借
人
や
占
有
者
の
抗
弁
権
は
賃
借
権
や
占
有
権
を
発
生
さ
せ
る
原
因
た
る
事
実
に
よ
り
抗
弁
権
を
発
生
さ
せ
る
と
さ
れ
て
い
る
（
一
八
五
）。
こ
の
説
明
で
は
抗
弁
権
が
抽
象
的
に
認
め
ら
れ
る
根
拠
と
抗
弁
権
が
具
体
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的
に
発
生
す
る
原
因
の
区
別
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
相
手
方
が
権
利（
請
求
権
や
形
成
権
）を
行
使
し
て
き
た
時
に
抗
弁
権
が
具
体
的
に
発
生
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
抗
弁
権
は
請
求
権
や
形
成
権
に
対
抗
す
る
権
利（
反
対
権
・
消
極
権
・
否
認
権
・
防
衛
権
な
ど
と
呼
ば
れ
た
権
利
（
一
八
六
））と
し
て
、
そ
の
内
容
と
構
造
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
債
権
や
物
権
・
形
成
権
と
対
置
す
る
こ
と
に
よ
り
、
サ
ヴ
ィ
ニ
イ
の
考
え
を
深
化
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
注（
一
七
八
ａ
）
中
島
・
注（
二
三
）論
文
集
二
九
七
頁
は「
抗
弁
権
ハ
実
体
権
ナ
ル
コ
ト
ヲ
忘
ル
可
ラ
ス
」と
さ
れ
て
い
る
。
（
一
七
九
）
中
島
博
士
が
意
思
を
重
視
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注（
一
七
六
）参
照
。
（
一
八
〇
）
拙
著
・
注（
三
四
）所
有
権
一
四
頁
。
な
お
、
所
有
権
の
譲
渡
や
占
有
権
の
移
転
に
も
譲
渡
人
の
排
他
的
支
配
意
思
や
事
実
的
支
配
意
思
の
放
棄
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
き
、
拙
著
・
所
有
権
一
四
頁
・
二
一
二
頁
、
同
・
物
権
変
動
論
の
法
理
的
検
討﹇
九
州
大
学
出
版
会
・
一
九
九
四
年
﹈
三
七
頁
。
（
一
八
一
）
中
島
・
注（
二
三
）論
文
集
二
九
一
頁
。
（
一
八
二
）
中
島
・
注（
二
三
）論
文
集
二
九
二
頁
。
（
一
八
三
）
中
島
・
注（
二
三
）論
文
集
二
九
七
頁
。
（
一
八
四
）actio
とexceptio
を
対
置
し
た
サ
ヴ
ィ
ニ
イ
説
に
対
し
て
、
国
家
は
権
利
を
与
え
う
る
が
権
利
を
妨
害
し
う
る
の
は
事
実
た
る
性
質
を
有
す
る
に
止
ま
り
、
権
利
た
る
性
質
を
有
し
え
な
い
と
か
、
存
在
す
る
が
法
的
に
効
力
が
な
い
権
利
と
い
う
の
は
形
容
矛
盾
で
あ
る
と
か
、
同
一
人
が
一
方
に
お
い
て
拘
束
さ
れ
、
同
時
に
他
方
に
お
い
て
無
責
任
と
い
う
の
は
矛
盾
し
て
お
り
、
抗
弁
は
事
実
と
し
て
認
め
る
こ
と
は
出
来
る
が
、
こ
れ
に
権
利
性
を
認
め
る
こ
と
は
出
来
な
い
、
と
い
う
よ
う
な
批
判
が
な
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
奥
田
・
注（
一
六
）請
求
権
概
念
一
三
五
頁
、
永
田
・
注（
一
六
）関
法
二
二
巻
四＝
五＝
六
合
併
号
一
三
八
頁
以
下（
と
く
に
一
四
二
頁
以
下
）、
中
島
・
注（
二
三
）論
文
集
二
七
四
頁
以
下
・
二
八
三
頁
以
下
、
坂
田
・
注（
八
五
）民
商
一
一
〇
巻
四＝
五
合
併
号
二
二
一
頁
、
T
uhr,N
.71,S.290.
（
一
八
五
）
中
島
・
注（
二
三
）論
文
集
二
九
八
頁
以
下
。
な
お
、
石
坂
・
注（
八
三
）研
究
Ⅱ
四
二
九
頁
は
、
抗
弁（
権
）は
請
求
権
に
基
づ
い
て
発
生
す
る
の
で
は
な
く
、
請
求
権
の
基
づ
く
権
利
そ
の
も
の
に
基
づ
い
て
発
生
し
、
請
求
権
も
抗
弁（
権
）も
権
利
の
効
力
に
す
ぎ
ず
、
債
権
の
効
力
と
し
て
請
求
権
も
抗
弁（
権
）も
発
生
す
る
と
さ
れ
る
。
抗弁権とは、どのような権利か（四）
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（
一
八
六
）
中
島
・
注（
二
三
）論
文
集
二
八
三
頁
以
下
。V
gl.T
uhr,N
.71.,S.164,197,292
u,298.
な
お
、
石
坂
・
注（
八
三
）研
究
Ⅱ
四
三
〇
頁
は
形
成
権
と
抗
弁（
権
）の
総
称
と
し
て
消
極
権
・
反
対
権
と
い
う
概
念
を
使
わ
れ
る
。
八
権
利
者
の
権
利
行
使
に
対
し
て
防
禦
す
る
第
二
の
方
法
で
あ
る
狭
義
の
抗
弁
に
権
利
性
を
認
め
、
こ
れ
を
実
体
権
と
し
て
の
抗
弁
権
で
あ
る
と
さ
れ
た
中
島
博
士
は
、
こ
の
抗
弁
権
が
ど
の
よ
う
な
種
類
の
権
利
に
属
す
る
の
か
、
つ
ま
り
可
能
権
な
の
か
取
消
権
な
の
か
を
判
断
す
る
た
め
に
、
抗
弁
権
と
取
消
権
の
違
い
を
分
析
し
た
上
で
、
可
能
権
説
を
支
持
さ
れ
る
（
一
八
七
）。
こ
こ
に
可
能
権
と
い
う
の
は
、
権
利
者
の
意
思
の
み
に
よ
っ
て
直
接
に
其
の
目
的
で
あ
る
法
律
上
の
効
果
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
権
利
で
あ
り
、
こ
の
種
の
権
利
が
債
権
や
物
権
と
区
別
さ
れ
る
の
は
、
権
利
が
其
の
目
的
で
あ
る
法
律
上
の
結
果
を
発
生
さ
せ
る
た
め
に
包
含
し
て
い
る
力
の
内
容
が
異
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
債
権
や
物
権
の
内
容
は
請
求
ま
た
は
支
配
に
あ
り
、
そ
の
最
終
の
目
的
を
達
す
る
た
め
に
は
債
務
者
の
行
為
、
ま
た
は
物
に
対
す
る
実
力
支
配
が
必
要
で
あ
り
、
権
利
者
の
意
思
以
外
に
、
必
ず
こ
れ
に
協
力
す
る
も
の
が
な
け
れ
ば
、
最
終
の
目
的
で
あ
る
結
果
を
出
現
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
解
除
権
、
買
戻
権
、
取
消
権
、
選
択
権
な
ど
の
一
団
の
権
利
に
お
い
て
は
、
単
に
権
利
者
の
意
思
の
み
に
よ
り
、
他
の
何
等
の
協
力
を
必
要
と
せ
ず
に
、
其
の
最
終
の
結
果
を
現
出
す
る
か
ら
、
こ
の
こ
と
だ
け
を
標
準
と
し
て
、
先
に
例
示
し
た
諸
権
利
を
一
団
と
し
て
取
扱
い
、
一
種
類
の
権
利
と
し
て
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
と
さ
れ
る
。
要
す
る
に
、
権
利
者
の
意
思
の
み
に
よ
り
権
利
が
其
の
結
果
・
目
的
を
達
し
う
る
場
合
に
は
、
他
の
協
力
を
強
制
す
べ
き
手
段
は
必
要
で
な
い
が
、
他
の
協
力
を
必
要
と
す
る
場
合
に
は
、
他
の
協
力
を
強
制
す
べ
き
手
段
を
必
要
と
し
、
権
利
を
保
護
す
る
方
法
が
異
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
が
可
能
権
と
い
う
一
団
の
権
利
を
認
め
て
、
債
権
や
物
権
か
ら
分
離
す
る
理
由
で
あ
り
、
抗
弁
権
を
可
能
権
と
す
る
所
以
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
一
八
八
）。
し
か
し
、
権
利
者
の
意
思
の
み
に
よ
り
権
利
の
内
容
で
あ
る
法
律
効
果
を
出
現
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
る
の
は
抗
弁
権
だ
け
で
は
な
く
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て
、
形
成
権
も
含
ま
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
右
の
基
準
で
は
抗
弁
権
と
形
成
権
の
区
別
は
つ
か
な
い
し
、
中
島
博
士
が
可
能
権
の
例
と
し
て
挙
げ
て
お
ら
れ
る
解
除
権
や
買
戻
権
、
取
消
権
、
選
択
権
な
ど
は
、
い
ず
れ
も
形
成
権
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
中
島
博
士
は
抗
弁
権
も
形
成
権
も
可
能
権
と
し
て
分
類
し
た
上
で
、
両
者
を
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
中
島
博
士
は「
取
消
権
ト
可
能
権
ト
ハ
相
同
シ
カ
ル
サ
ル
コ
ト
前
段
ニ
述
ヘ
タ
ル
カ
如
シ
（
一
八
九
）」と
さ
れ
る
の
で
、
形
成
権
は
可
能
権
に
含
め
ら
れ
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
の
点
は
扠
措
き
、
中
島
博
士
は
抗
弁
権
と
取
消
権
の
差
異
を
、
次
の
よ
う
に
整
理
さ
れ
て
い
る
。（
一
）抗
弁
権
は
請
求
権
に
対
し
、
取
消
権
は
法
律
行
為
に
対
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
抗
弁
権
は
法
律
行
為
に
よ
っ
て
発
生
し
て
い
な
い
請
求
権
に
付
着
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
取
消
権
に
は
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。
抗
弁
権
は
特
定
の
請
求
権
に
対
す
る
。
し
た
が
っ
て
一
個
の
法
律
行
為
に
よ
り
発
生
し
た
請
求
権
で
あ
っ
て
も
、
抗
弁
権
の
付
着
す
る
も
の
と
、
付
着
し
な
い
も
の
と
が
あ
り
得
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
取
消
権
は
法
律
行
為
そ
の
も
の
に
対
す
る
か
ら
、
間
接
に
は
其
の
法
律
行
為
よ
り
生
じ
た
効
力
の
全
体
に
及
ぶ
こ
と
に
な
る
。（
二
）抗
弁
権
に
は
二
種
類
あ
り
、
絶
対
的
に
請
求
権
を
破
滅
さ
せ
得
る
も
の
と
、
一
時
的
に
請
求
権
の
行
使
を
防
止
す
る
も
の
と
で
あ
る
。
前
者
は
取
消
権
と
似
た
点
が
多
い
が
、
後
者
の
作
用
は
取
消
権
と
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
。
取
消
権
は
放
棄
す
る
自
由
・
行
使
す
る
自
由
が
あ
る
が
、
一
旦
こ
れ
を
行
使
し
た
時
に
は
、
そ
の
法
律
行
為
は
始
め
か
ら
無
効
で
あ
っ
た
も
の
と
看
做
さ
れ
る
の
で
、
取
消
権
に
は
一
時
的
に
相
手
方
の
請
求
を
防
止
す
る
作
用
は
な
い
（
一
九
〇
）。
抗
弁
権
と
取
消
権
と
の
間
に
は
、
こ
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
の
で
、
抗
弁
権
を
取
消
権
と
解
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
抗
弁
権
を
可
能
権
と
す
る
説
の
方
が
優
れ
て
い
る
、
と
中
島
博
士
は
結
論
づ
け
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
（
一
九
一
）。
た
し
か
に
、
抗
弁
権
と
取
消
権
と
の
間
に
は
、
中
島
博
士
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
な
違
い
が
あ
り
、
両
者
は
別
の
種
類
の
権
利
で
あ
る
。
し
か
し
、
中
島
博
士
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
は
、
抗
弁
権
と
取
消
権
の
表
面
的
な
違
い
に
止
ま
り
、「
な
ぜ
」「
ど
の
よ
う
に
し
て
」そ
の
よ
う
な
違
い
が
生
じ
て
く
る
の
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
は
分
析
さ
れ
て
い
な
い
。
中
島
博
士
は
、「
取
消
権
ト
抗
弁
権
ト
ハ
少
カ
ラ
サ
ル
差
異
ア
ル
ヲ
見
ル
、（
中
略
）其
効
力
現
象
大
ニ
異
ナ
ル
処
ア
リ
従
テ
其
本
質
抗弁権とは、どのような権利か（四）
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ニ
於
テ
モ
亦
異
ナ
ル
モ
ノ
ト
推
測
ス
ル
コ
ト
至
当
ナ
リ
ト
ス
（
一
九
二
）」と
さ
れ
、
効
力
現
象
の
違
い
を
記
述
さ
れ
る
も
の
の
、
本
質
の
違
い
は
探
究
を
な
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
取
消
権
と
抗
弁
権
の
表
面
的
な
違
い
の
指
摘
に
止
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
両
者
の
本
質
的
な
違
い
を
基
礎
に
し
た
全
体
的
な
違
い
を
把
握
し
、「
な
ぜ
」「
ど
う
し
て
」こ
の
よ
う
な
違
い
が
発
生
す
る
の
か
を
探
る
た
め
に
は
、
形
成
権
や
抗
弁
権
の
全
体
構
造
・
内
部
構
造
を
論
理
的
に
把
握
し
た
上
で
（
一
九
三
）、
両
者
の
構
造
を
比
較
す
る
必
要
が
あ
る
。
注（
一
八
七
）
中
島
・
注（
二
三
）論
文
集
二
八
九
頁
以
下
。
な
お
、
中
島
博
士
は
ド
イ
ツ
民
訴
法
学
の
分
野
で
一
時
代
を
画
し
た
大
家
・
ヘ
ル
ヴ
ィ
ッ
ヒ
を
可
能
権
説
と
さ
れ
て
い
る（
中
島
・
前
掲
論
文
二
八
九
頁
）。
た
し
か
に
、
ヘ
ル
ヴ
ィ
ッ
ヒ
は
抗
弁
権
を
可
能
権
と
し
て
い
る
が
、
永
久
的（
永
続
的
）抗
弁
権
に
つ
い
て
は
、
あ
た
か
も
債
権
が
法
的
に
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
か
の
如
く
に
、
請
求
権
を
棄
揚
し
て
し
ま
い
、
請
求
権
と
の
関
係
で
は
取
消
権
で
あ
る
と
す
る
。H
ellw
ig,
A
nspruch
und
K
lagrecht,
ßeiträge
zum
bürgerlichen
und
zum
Prozessrecht,1900,S.9f.
こ
れ
に
対
し
て
、
ゼ
ッ
ケ
ル
は
民
事
法
的
抗
弁
の
行
使
は
滅
却
力
を
有
し
な
い
か
ら
、
永
久
的
抗
弁
は
形
成
権
に
入
ら
な
い
し
、
時
効
の
抗
弁
も
形
成
権
で
は
な
い
と
す
る
。Seckel,N
.98.,S.216
u,218.
同
旨
、
石
坂
音
四
郎「
形
成
権（
私
権
ノ
新
種
類
）」民
法
研
究
第
一
巻
新
訂
再
版﹇
有
斐
閣
書
房
・
一
九
一
三
年
﹈四
四
頁
。
な
お
、
永
田
・
注（
一
六
）関
法
二
二
巻
四＝
五＝
六
合
併
号
一
五
四
頁
以
下
、
同「
形
成
権
概
念
の
成
立
過
程
」
関
西
大
学
法
学
論
集
二
三
巻
四＝
五＝
六
合
併
号（
一
九
七
四
年
）二
一
四
頁
。
因
に
、
一
時
的
抗
弁
権
に
つ
き
、
ゼ
ッ
ケ
ル
の
よ
う
に
請
求
権
を
行
使
さ
れ
る
度
に
抗
弁
権
を
新
め
て
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
の
は
適
切
で
な
い
と
し
て
批
判
す
る
エ
ン
ネ
ッ
ク
セ
ル
ス＝
ニ
ッ
パ
ー
ダ
イ
は
、
請
求
権
は
抗
弁
権
に
よ
っ
て
無
効
と
な
り
、
消
滅
す
る
の
で
は
な
い
か
ら
抗
弁
権
は
形
成
権
に
は
含
ま
れ
な
い
と
す
る
ゼ
ッ
ケ
ル
の
説
は
、
そ
の
限
り
で
は
正
し
い
と
す
る
。E
nneccerus/N
ipperdey,N
.99.,
S.442
F
n.15.
（
一
八
八
）
中
島
・
注（
二
三
）論
文
集
二
九
一
頁
以
下
。
（
一
八
九
）
中
島
・
注（
二
三
）論
文
集
二
九
二
頁
。
（
一
九
〇
）
中
島
・
注（
二
三
）論
文
集
二
九
〇
頁
以
下
。
（
一
九
一
）
中
島
・
注（
二
三
）論
文
集
二
九
〇
頁
・
二
九
一
頁
。
（
一
九
二
）
中
島
・
注（
二
三
）論
文
集
二
九
〇
頁
。
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（
一
九
三
）
形
成
権
の
論
理
構
造
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
・
注（
一
）佐
賀
四
六
巻
三
号
八
八
頁
以
下
。
抗
弁
権
の
論
理
構
造
に
つ
い
て
は
、
本
稿
四
章
一
節
・
二
節
。
な
お
、
本
章
三
節
、
お
よ
び
後
掲
注（
二
〇
四
ａ
）参
照
。
九
中
島
博
士
は
狭
義
の
抗
弁
、
即
ち
実
体
権
と
し
て
の
抗
弁
権
に
は
、
永
久
的
・
絶
対
的
に
請
求
権
を
破
滅
さ
せ
る
も
の
と
、
請
求
権
の
行
使
を
一
時
的
に
防
止
し
て
、
そ
の
効
力
を
一
時
的
に
防
止
す
る
も
の
と
が
あ
る
と
し
た
上
で
、
前
者
に
関
し
て
、
被
告
が
永
久
的
抗
弁
権
を
行
使
し
て
も
請
求
権
は
消
滅
せ
ず
、
抗
弁
権
の
付
着
し
た
請
求
権
と
し
て
存
在
し
て
い
る
と
す
る
説
に
対
し
、
永
久
に
行
使
を
拒
否
さ
れ
た
請
求
権
は
、
そ
の
実
は
存
在
し
な
い
請
求
権
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
存
在
を
認
め
る
の
は
観
念
上
矛
盾
す
る
と
批
判
さ
れ
る
（
一
九
四
）。
こ
の
批
判
は
、
前
掲
注（
一
八
四
）で
紹
介
し
た
サ
ヴ
ィ
ニ
イ
の
抗
弁
論
に
対
す
る
批
判
説
や
、
ド
イ
ツ
民
法
制
定
時
の
抗
弁
権
概
念
を
否
定
す
る
見
解
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
永
久
的
抗
弁
権
は
取
消
権
の
よ
う
に
請
求
権
を
永
久
的
・
絶
対
的
に
破
滅
さ
せ
る
（
一
九
五
）の
で
は
な
く
て
、
そ
の
効
力（
請
求
力
）が
発
揮
さ
れ
る
の
を
永
久
に
防
止
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
永
久
的（
永
続
的
）抗
弁
権
を
行
使
さ
れ
て
請
求
力（
裁
判
外
で
の
請
求
力
・
訴
求
力
・
強
制
執
行
請
求
力
）を
発
揮
し
え
な
く
な
っ
た
債
権
は
自
然
債
務
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
（
一
九
六
）。
例
え
ば
、
ド
イ
ツ
民
法
の
よ
う
に
消
滅
時
効
に
か
か
っ
た
請
求
権
に
つ
き
、
相
手
方
に
履
行
拒
絶
の
抗
弁
権
を
与
え
る
制
度
の
下
で
は
、
こ
の
抗
弁
権
が
行
使
さ
れ
る
と
債
権
は
請
求
力
を
永
久
に
発
揮
す
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
り
自
然
債
務
に
転
落
す
る
が
、
債
権
そ
の
も
の
が
消
滅
す
る
わ
け
で
は
な
い
（
一
九
七
）。
私
見
の
よ
う
に
、
除
斥
期
間
の
経
過
に
よ
っ
て
債
権
や
形
成
権
は
当
然
に
消
滅
す
る
の
で
は
な
く
、
相
手
方
に
除
斥
期
間
経
過
の
抗
弁
権
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
立
場
で
は
、
こ
の
抗
弁
権
が
行
使
さ
れ
る
と
、
債
権（
例
え
ば
、
民
法
七
二
四
条
後
段
の
損
害
賠
償
請
求
権
）は
請
求
力
を
失
っ
て（
裁
判
所
の
力
を
借
り
て
権
利
を
実
現
す
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
っ
て
）、
自
然
債
務
と
な
る
（
一
九
八
）。
消
滅
時
効
に
か
か
る
場
合
の
よ
う
抗弁権とは、どのような権利か（四）
89
に
、
時
効
援
用
権
と
い
う
形
成
権
の
行
使
に
よ
り
、
債
権
そ
の
も
の
が
消
滅
し
て
し
ま
う
わ
け
で
は
な
い
。
形
成
権
が
除
斥
期
間
に
服
す
る
場
合
に
も
、
除
斥
期
間
の
徒
過
に
よ
り
当
然
に
形
成
権
が
消
滅
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
期
間
経
過
後
と
い
え
ど
も
形
成
権
を
行
使
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
消
滅
す
る
。
し
か
し
、
相
手
方
が
除
斥
期
間
の
抗
弁
権
を
援
用
す
る
と
、
形
成
力
を
発
揮
で
き
な
い
ま
ま（
形
成
権
を
行
使
し
た
効
果
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
な
く
）、
形
成
権
は
消
滅
す
る（
本
稿
三
章
三
節
・
四
節
参
照
）。
こ
の
よ
う
に
、
永
久
的（
永
続
的
）抗
弁
権
と
い
え
ど
も
権
利
を
消
滅
さ
せ
る
力
は
な
く
、
相
手
方
が
権
利
を
行
使
し
た
効
果
の
発
生
を
阻
止
す
る
力
を
有
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
同
時
履
行
の
抗
弁
権
の
よ
う
な
一
時
的
・
延
期
的
抗
弁
権
の
阻
止
力
は
、
そ
の
場
限
り
の
一
時
的
な
効
力
し
か
持
ち
え
な
い
の
に
対
し
て
、
永
久
的
抗
弁
権
の
効
力
は
永
続
す
る
が
故
に
取
消
権
に
似
た
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
永
久
的
抗
弁
権
に
関
し
て
は
中
島
博
士
の
見
解
よ
り
も
、
中
島
博
士
が
批
判
さ
れ
て
い
る
反
対
説
、
即
ち
抗
弁
は
請
求
権
者
の
請
求
を
拒
絶
す
る
力
で
あ
り
、
こ
の
請
求
拒
絶
力
は
永
久
で
あ
っ
て
も
請
求
権
そ
の
も
の
を
消
滅
さ
せ
る
力
を
包
含
し
て
い
な
い
、
と
す
る
見
解
（
一
九
九
）の
方
が
妥
当
で
あ
る
。
永
久
的
抗
弁
権
を
行
使
す
る
と
相
手
方
の
請
求
権
は
消
滅
す
る
と
し
て
、
取
消
権
を
行
使
し
た
場
合
と
同
じ
よ
う
な
効
果
を
認
め
ら
れ
る
中
島
博
士
は
、
永
久
的
抗
弁
権
を
行
使
し
た
後
に
、
こ
れ
を
撤
回
す
れ
ば
請
求
権
は
復
活
す
る
と
解
す
る
説
に
対
し
て
、
一
度
、
消
滅
し
た
請
求
権
が
復
活
す
る
こ
と
は
有
り
得
ず
、
撤
回
と
い
わ
れ
て
い
る
行
為
は
新
債
務
を
発
生
さ
せ
る
行
為
と
見
る
べ
き
だ
と
さ
れ
る
（
一
九
九
ａ
）。
し
か
し
、
永
久
的
抗
弁
権
の
行
使
は
取
消
権
や
解
除
権
の
行
使
の
よ
う
に
、
請
求
権
を
消
滅
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
請
求
力
の
発
生
を
阻
止
す
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
反
対
説
の
方
が
妥
当
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
も
抗
弁
権
と
取
消
権
や
解
除
権
の
違
い
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
一
九
九
ｂ
）。
中
島
博
士
は
右
の
反
対
説（
永
久
的
抗
弁
権
の
行
使
に
よ
り
請
求
権
は
消
滅
し
な
い
と
す
る
説
）に
よ
る
と
、
被
告
が
永
久
的
抗
弁
権
を
行
使
し
た
場
合
、
裁
判
所
は
抗
弁
権
の
付
着
し
た
請
求
権
の
存
在
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
論
に
よ
る
と
被
告
に
対
し
て
敗
訴
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判
決
を
言
い
渡
し
、
訴
訟
費
用
は
被
告
の
負
担
と
な
り
不
都
合
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
二
〇
〇
）。
し
か
し
、
原
告
が
債
務
の
履
行
を
求
め
る
訴
え
に
つ
き
、
被
告
が
消
滅
時
効
に
よ
る
履
行
拒
絶
の
抗
弁
権（
ド
イ
ツ
民
法
の
場
合
）、
あ
る
い
は
除
斥
期
間
経
過
の
抗
弁
権（
私
見
の
場
合
）を
行
使
す
れ
ば
、
訴
求
力
の
な
い
自
然
債
務
と
な
り
、
原
告
は
裁
判
所
の
手
を
借
り
て
権
利
を
実
現
す
る
資
格
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
原
告
の
訴
え
は
却
下
さ
れ
て
原
告
敗
訴
と
な
り
、
訴
訟
費
用
は
原
告
の
負
担
と
な
る
。
こ
の
結
論
は
中
島
博
士
の
見
解
（
二
〇
一
）と
一
致
す
る
が
、
中
島
説
で
は「
な
ぜ
」請
求
棄
却
で
は
な
く
て
、
請
求
却
下
と
さ
れ
る
の
か
、
そ
の
理
由
が
明
ら
か
で
は
な
い
。
永
久
的
抗
弁
権
を
行
使
し
た
効
果
は
請
求
拒
絶
に
止
ま
り
、
請
求
権
を
消
滅
さ
せ
る
効
力
は
な
い
と
す
る
反
対
説
に
対
し
て
、
中
島
博
士
は
次
の
よ
う
な
批
判
を
追
加
さ
れ
る
。
即
ち
、
こ
の
反
対
説
を
採
れ
ば
原
告
は
何
度
で
も
訴
え
を
起
す
こ
と
が
で
き
、
被
告
が
、
そ
の
都
度
、
永
久
的
抗
弁
権
を
行
使
し
、
あ
る
い
は
既
判
力
の
抗
弁
を
出
し
て
も
被
告
敗
訴
と
な
っ
て
、
被
告
が
訴
訟
費
用
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
、
抗
弁
権
者
の
保
護
が
薄
い
も
の
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
中
島
説
の
よ
う
に
永
久
的
抗
弁
権
が
行
使
さ
れ
る
と
、
請
求
権
が
永
久
に
、
絶
対
的
に
消
滅
す
る
と
解
す
る
立
場
で
は
、
原
告
の
請
求
権
は
存
在
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
原
告
敗
訴
と
な
り
、
訴
訟
費
用
も
原
告
の
負
担
と
な
る
し
、
原
告
が
再
び
訴
え
を
起
し
て
も
被
告
は
既
判
力
の
抗
弁
を
出
し
さ
え
す
れ
ば
勝
て
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
中
島
博
士
な
ど
の
見
解
が
妥
当
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
二
〇
二
）。
し
か
し
、
請
求
拒
絶
説
が
、
永
久
的
抗
弁
権
の
行
使
に
よ
り
請
求
を
拒
絶
さ
れ
る
と
、
債
権
は
請
求
力（
訴
求
力
）の
欠
け
た
自
然
債
務
に
な
る
こ
と
を
認
め
る
な
ら
ば
、
中
島
博
士
の
批
判
を
免
れ
る
こ
と
は
出
来
る
。
と
い
う
の
は
、
永
久
的
抗
弁
権
は
裁
判
上
は
も
と
よ
り
、
裁
判
外
で
行
使
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
効
力
は
永
続
す
る
の
で
、
原
告
は
永
久
に
裁
判
所
を
利
用
し
て
権
利
を
実
現
す
る
こ
と
は
出
来
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
他
方
、
中
島
博
士
の
よ
う
に
請
求
権
消
滅
説
を
採
る
場
合
で
も
、
消
滅
す
る
の
は
債
権
そ
の
も
の
で
は
な
く
て
、
債
権
の
実
体
を
な
す
請
求
力（
訴
求
力
）と
解
す
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
請
求
拒
絶
説
に
帰
結
す
る
し
、
永
久
的
抗
弁
権
と
取
消
権
の
違
い
が
明
確
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
抗弁権とは、どのような権利か（四）
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注（
一
九
四
）
中
島
・
注（
二
三
）論
文
集
二
九
〇
頁
・
二
九
三
頁
。
な
お
、
中
島
玉
吉
・
民
法
講
義
巻
一
改
訂
増
補
一
九
版﹇
金
刺
芳
流
堂
・
一
九
二
七
年
﹈九
〇
一
頁
・
九
一
三
頁
。
（
一
九
五
）
中
島
・
注（
二
三
）論
文
集
二
九
〇
頁
以
下
は
、
永
久
的
抗
弁
権
は
取
消
権
と
似
て
い
る
点
が
多
い
と
さ
れ
る
。
取
消
権
が
行
使
さ
れ
る
と
法
律
関
係
が
遡
及
的
に
消
滅
し
て
債
権
そ
の
も
の
が
消
滅
す
る
が
、
中
島
説
で
は
永
久
的
抗
弁
権
が
行
使
さ
れ
た
場
合
、
請
求
権
が
消
滅
す
る
と
債
権
そ
の
も
の
は
、
ど
の
よ
う
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
（
一
九
六
）
坂
口
・
注（
一
一
五
）名
城
一
五
巻
一＝
二
合
併
号
八
〇
頁
注
⑦
は
、
抗
弁
権
と
請
求
権
が
両
立
す
る
と
は
考
え
難
い
が
、
請
求
権
が
権
利（
物
権
や
債
権
な
ど
）の
効
果
を
実
現
す
る
手
段
を
意
味
す
る
の
で
あ
れ
ば
、exceptio
を
被
告
が
防
禦
す
る
た
め
の
独
立
の
権
利
で
あ
る
と
す
る
サ
ヴ
ィ
ニ
イ
の
主
張﹇
前
掲
注（
一
一
五
）。
な
お
、注（
一
八
四
）参
照
﹈は
必
ず
し
も
不
当
で
は
な
い
が
、
サ
ヴ
ィ
ニ
イ
は
権
利
と
請
求
権
を
意
識
的
に
区
別
し
て
考
察
し
て
い
な
い
と
い
う
点
が
、
決
定
的
な
問
題
点
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
（
一
九
七
）
拙
稿
・
注（
一
）佐
賀
四
五
巻
三
号
六
二
頁
・
七
七
頁
。
な
お
、
ド
イ
ツ
の
請
求
権
時
効
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注（
七
二
）参
照
。
（
一
九
八
）
拙
稿
・
注（
一
）佐
賀
四
六
巻
四
号
九
八
頁
以
下
。
（
一
九
九
）
中
島
・
注（
二
三
）論
文
集
二
九
三
頁
。
（
一
九
九
ａ
）
中
島
・
注（
二
三
）論
文
集
三
〇
〇
頁
。
（
一
九
九
ｂ
）
同
旨
、
北
川
・
注（
一
六
）注
民
⑸
三
〇
六
頁
。
（
二
〇
〇
）
中
島
・
注（
二
三
）論
文
集
二
九
三
頁
。
（
二
〇
一
）
中
島
・
注（
二
三
）論
文
集
二
九
三
頁
以
下
。
（
二
〇
二
）
中
島
・
注（
二
三
）論
文
集
二
九
三
頁
以
下
。
一
〇
本
章
で
検
討
の
対
象
と
し
た
中
島
博
士
の「
抗
辯
論
」は
、
ド
イ
ツ
普
通
法
学
の
時
代
か
ら
ド
イ
ツ
民
法
典
が
制
定
さ
れ
た
当
初
の
学
説
を
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
抗
弁
権
と
い
う
概
念
を
論
理
的
に
考
察
す
る
上
で
、
こ
の
概
念
が
形
成
さ
れ
て
行
く
過
程
を
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
て
、
大
い
に
参
考
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
実
体
法
上
の
抗
弁
権
と
訴
訟
法
学
上
の
抗
弁
と
の
区
別
・
連
関
性
が
明
確
に
掴
め
て
い
な
い
た
め
に
、
論
述
に
混
乱
が
生
じ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
実
体
法
上
の
抗
弁
権
と
訴
訟
法
学
上
の
抗
弁
と
の
区
別
・
連
関
性
に
つ
い
て
は
、
今
日
で
も
十
分
に
理
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解
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
実
体
法
上
の
抗
弁
権
に
つ
い
て
も
、
訴
訟
法
学
上
の
抗
弁
に
つ
い
て
も
研
究
が
開
始
さ
れ
た
ば
か
り
の
段
階
で
、
中
島
博
士
が
両
者
の
区
別
・
連
関
性
を
明
確
に
把
握
す
る
の
は
困
難
な
こ
と
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
中
島
博
士
の
先
駆
的
な
業
績
を
生
か
し
て
行
く
た
め
に
は
、
先
ず
何
よ
り
も
、
実
体
法
上
の
抗
弁
権
と
訴
訟
法
学
上
の
抗
弁
、
と
り
わ
け
抗
弁
権
と
権
利
抗
弁
と
の
区
別
・
連
関
性
を
明
確
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
本
章
八
節
に
お
い
て
、
中
島
博
士
が
形
成
権（
主
に
取
消
権
）と
可
能
権
と
し
て
の
抗
弁
権
を
区
別
さ
れ
る
の
は
妥
当
で
あ
る
が
、
そ
の
区
別
が
表
面
的
で
あ
り
、
本
質
的
で
全
体
的
な
区
別
に
な
っ
て
い
な
い
と
批
判
し
た
。
し
か
し
、
形
成
権
と
い
う
概
念
の
研
究
は
今
日
に
お
い
て
も
、
再
検
討
と
称
し
う
る
次
元
・
レ
ベ
ル
に
到
達
し
て
い
な
い
と
評
さ
れ
て
い
る
（
二
〇
三
）が
、
中
島
博
士
が「
抗
辯
論
」を
書
か
れ
た
当
時
は
、
未
だ
形
成
権
と
い
う
概
念
は
定
着
し
て
い
な
か
っ
た
（
二
〇
四
）か
も
知
れ
ず
、
抗
弁
権
の
み
な
ら
ず
形
成
権
に
つ
い
て
も
、
十
分
な
理
解
が
出
来
て
い
な
い
と
し
て
も
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
時
の
事
情
を
考
慮
せ
ず
に
、
現
在
の
時
点
に
立
っ
て
中
島
説
を
批
判
す
る
の
は「
無
い
物
ね
だ
り
」の
、
不
合
理
な
こ
と
で
あ
る
が
、
学
問
の
深
化
・
発
展
の
た
め
に
、
敢
え
て
批
判
を
試
み
た
わ
け
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
形
成
権
と
抗
弁
権
と
の
間
に
は
、
次
の
よ
う
な
本
質
的
な
違
い
と
、
全
体
的
・
構
造
的
な
違
い
が
あ
る
（
二
〇
四
ａ
）こ
と
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
、
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
形
成
権
の
本
質
は
一
方
的
に
法
律
関
係
を
形
成
す
る（
新
し
い
法
律
関
係
を
創
設
し
、
既
存
の
法
律
関
係
を
変
更
・
消
滅
さ
せ
る
）意
思
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
抗
弁
権
の
本
質
は
相
手
方
の
権
利
の
行
使（
主
と
し
て
給
付
の
請
求
）の
効
果
の
発
生
を
阻
止
す
る
意
思（
例
え
ば
、
履
行
を
拒
絶
す
る
意
思
）で
あ
る
。
形
成
権
の
本
質
を
な
す
形
成
意
思
が
社
会
的
に
正
当
と
評
価
さ
れ
、
社
会
的
承
認
を
受
け
る
と
、
こ
の
意
思
に
力
が
付
与
さ
れ
て
形
成
力
を
発
揮
す
る
が
、
こ
の
形
成
力
が
形
成
権
の
実
体
を
な
し
て
い
る
。
抗
弁
権
の
本
質
を
な
す
意
思
に
力
が
付
与
さ
れ
る
と
効
果
発
生
阻
止
力（
例
え
ば
、
履
行
拒
絶
を
正
当
化
す
る
力
）と
な
り
、
こ
れ
が
抗
弁
権
の
実
体
を
な
す
。
そ
し
て
、
形
成
力
が
発
揮
さ
れ
る
と
、
形
成
権
の
本
質
を
な
す
形
成
意
思
は
新
し
い
法
律
関
係
の
発
生
や
既
存
の
法
律
関
係
の
変
更
・
消
滅
と
い
う
姿
を
と
っ
て
現
わ
れ
る
。
こ
れ
が
、
形
成
権
の
現
象
形
態
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
抗弁権とは、どのような権利か（四）
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効
果
発
生
阻
止
力
が
発
揮
さ
れ
る
と
、
抗
弁
権
の
本
質
を
な
す
効
果
発
生
を
阻
止
す
る
意
思
は
、
相
手
方
の
権
利
行
使
の
効
果
の
発
生
を
一
時
的
に
、
あ
る
い
は
永
続
的
に
阻
止
す
る
権
能
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
。
こ
れ
が
抗
弁
権
の
現
象
形
態
で
あ
る
。
形
成
権
や
抗
弁
権
の
全
体
構
造
を
論
理
的
に
把
握
し
た
上
で
、
両
者
を
比
較
し
な
け
れ
ば
、
形
成
権
と
抗
弁
権
の
違
い
を
十
分
に
理
解
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
全
体
構
造
を
把
握
す
る
た
め
に
は
、
権
利
の
本
質
を
意
思
に
求
め
る
必
要
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
中
島
博
士
の
よ
う
に
サ
ヴ
ィ
ニ
イ
の
権
利
意
思
説
を
謬
見
と
し
て
無
視
す
る
の
で
は
な
く
、
サ
ヴ
ィ
ニ
イ
に
立
ち
帰
っ
て
権
利
論
を
発
展
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
確
固
た
る
方
法
論
・
認
識
論
が
必
要
で
あ
る
が
、
中
島
博
士
の
よ
う
に
今
日
の
実
験
科
学
の
基
礎
と
な
っ
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
派
の
哲
学
は
偏
頗
で
あ
る
と
し
て
片
づ
け
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
派
の
哲
学
が
偏
頗
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
止
揚
す
る
方
法
論
・
認
識
論
を
作
り
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
上
、
中
島
博
士
の
先
駆
的
な
業
績
を
批
判
的
に
検
討
し
た
が
、
博
士
の
論
文
を
読
み
間
違
え
た
り
、
表
面
的
に
捉
え
た
り
、
逆
に
深
読
み
を
し
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
う
い
う
誤
り
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
予
じ
め
、
お
詫
び
申
し
上
げ
て
お
き
た
い
し
、
忌
憚
な
く
指
摘
・
批
判
を
し
て
頂
き
た
い
。
他
説
の
批
判
は
学
問
の
進
化
・
発
展
の
た
め
に
必
要
・
不
可
欠
な
こ
と
で
あ
る
が
、
他
説
を
誤
解
し
て
い
れ
ば
間
違
っ
た
、
的
外
れ
の
批
判
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
う
な
る
と
学
問
の
進
化
・
発
展
に
役
立
た
な
い
ど
こ
ろ
か
、
学
問
の
進
化
・
発
展
の
妨
げ
と
な
る
か
ら
で
あ
る
（
二
〇
五
）。
注（
二
〇
三
）
椿
寿
夫「
除
斥
期
間
論
に
関
す
る
一
つ
の
視
点
―
特
集
の
序
説
を
兼
ね
て
」法
律
時
報
七
二
巻
七
号（
二
〇
〇
〇
年
）八
頁
。
（
二
〇
四
）
高
瀬
暢
彦「『
形
成
権
』概
念
の
再
検
討
」日
本
法
学
七
一
巻
一
号（
二
〇
〇
五
年
）一
〇
九
頁
。
（
二
〇
四
ａ
）
形
成
権
と
抗
弁
権
の
論
理
構
造
の
違
い
を
図
式
化
し
て
整
理
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
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形
成
権
の
論
理
構
造
本
質
実
体
現
象
形
態
①
一
方
的
に
法
律
関
係
を
形
成
す
る
意
思（
裁
判
外
の
形
成
権
）
②
形
成
判
決
を
求
め
る
意
思（
裁
判
上
の
形
成
権
）
①
一
方
的
意
思
表
示
の
形
成
力
②
形
成
判
決
の
確
定
に
よ
る
形
成
力
新
し
い
法
律
関
係
を
創
設
す
る
権
能
現
存
す
る
法
律
関
係
を
変
更
す
る
権
能
現
存
す
る
法
律
関
係
を
消
滅
さ
せ
る
権
能
現
存
す
る
法
律
関
係
を
消
滅
さ
せ
、
新
し
い
法
律
関
係
を
発
生
さ
せ
る
権
能
社
会
的
承
認（
相
手
方
と
の
合
意
・
実
定
法
の
規
定
）
①
相
手
方
へ
の
意
思
表
示
②
訴
え
の
提
起
抗
弁
権
の
論
理
構
造
本
質
実
体
現
象
形
態
相
手
方
の
権
利
行
使
の
効
果
発
生
を
阻
止
す
る
意
思
相
手
方
の
権
利
行
使
の
効
果
発
生
を
阻
止
す
る
力
一
時
的
な
給
付
拒
絶
権
能
永
久
的
な
給
付
拒
絶
権
能
形
成
力
を
発
生
阻
止
権
能
社
会
的
承
認
相
手
方
へ
の
意
思
表
示
（
二
〇
五
）
拙
稿
・
注（
一
）佐
賀
四
六
巻
二
号
七
八
頁
。
﹇
未
完
﹈
抗弁権とは、どのような権利か（四）
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